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A C T U A L I D A D E S L o s f k e t o r e s d e l a r e v o l u c i ó n m e o ¡ c a n a 
La situación creada en España 
por la huelga de los ferroviarios 
está adquiriendo caracteres alar-
mantes. « 
Los obreros militares que fueron 
movilizados para sustituir a los 
huelguistas se han negado a tra-
bajar. m 
Las mujeres, como en la * sema-
na trágica" de Barcelona, se co-
locan al frente de los amotinados 
para que las tropas no puedan ha-
cer fuego. 
La huelga general está decreta-
da para el domingo próximo. 
El gobierno ha suspendido las 
Cortes y ha establecido el estado 
de guerra en Madrid, Barcelona y 
otras provincias. 
Medidas cuya eficacia depende-
rá de la mayor o menor discipli-
na del ejército. 
Si los soldados imitan a los 
obreros movilizados y se niegan 
a combatir a los huelguistas, solo 
Dios sabe hasta dónde podrá lle-
gar el presente conflicto. 
Y que se tiende a eso, que los 
trabajos revolucionarios y anar-
quistas se han dirigido constante-
mente a destruir la disciplina mi-
litar, no cabe dudarlo. Ferrer ha-
bía hecho una propaganda muy in-
tensa entre los labradores, que son 
los que dan el mayor contingente 
para el ejército. Por fortuna se 
hacía ilusiones, como todos los que 
conspiran, y por eso fracasó al tra-
tar de sublevar a los soldados que 
embarcaban para Africa. 
¿Estará ahora la fruta más ma-
dura) 
Por de pronto se ha perdido to-
do el tiempo pasado desde la caí-
da de Maura hasta la fecha. 
Y lo que pedía Maura para me-
ter en cintura a.,revolucionarios y 
anarquistas era'lo Vtismo q'J^ aho-
ra acaba el Rey dé conceder i Ro-
mañones. 
Ojalá que éste sepa emplear 
CASA QUEMADA 
Entre cinco y seis de la mañana 
de ayer se quemó en la finca "San 
José" del barrio de Tumbadero, A l -
rjuízar, una casa de curar tabaco, cua 
tro mil cujes, la tela de cubrir el ta-
baco y 20 quintales de tubos, todo de 
la propiedad de Gustavo Rodríguez.^ 
El becho se estima casual y las pér 
iidag se calculan en cuatro mi l pe-
los. 
La casa no estaba asegurada. 
MUERTO E N UN POZO 
El pardo Abraham Mederos, se ca-
vó ayer en un pozo, desde una altu-
ra de doscientos metros, siendo ex-
traído al parecer cadáver 
SEMILLAS DE A G U A C A T E 
El señor C. W. Brown,. de Trost-
proof, Florida, Estados Unidos, ha 
escrito una carta al señor Secretario 
He Agricultura, expresándole sus de-
seos de comprar un lote grande de 
íomillas de aguacates, con el f in de 
sembrarlas en el citado lugar. 
El señor Brown desea ponerse en 
contacto con las personas que pue-
dan vendeVle dichas semillas y la Se-
cretaria de Agricul tura lo hace pú-
blico para conocimiento de aquellos 
a quienes pueda interesarle. 
con acierto esas medidas extre-
mas. 
—Falta tomar dos fortalezas 
para llegar a Verdún. Una está 
al bate y la otra está esperando. 
No hay que decir que el que así 
se expresaba era nuestro reparti-
dor, natural de Pinar del Río y 
que sería un Liborío completo si 
tuviera patillas. 
De una carta del señor Varo-
na, Vicepresidente de la Repúbli-
ca: 
"Estamos en pleno retnoeso . L a 
colonia conserva todas sus raices 
jiivotantes y í a s c l c u l a d a s . renace, 
echa sus ramas lozanas al viento, y 
nos va ahogando." 
Lo mismo nos decía aquel po-
lítico madrileño a que nos referi-
mos ayer. 
Los anticlericales en cuanto ven 
a un cura ya se están ahogando. 
Y en cambio cuando sus doctrinas 
dan los naturales frutos y la' tierra 
se estremece con las violencias an-
tisociales se quedan tan frescos, o 
tan "pivotantes y fasciculados," 
como, para deslumhrar al mundo 
culto, con la riqueza de su léxico, 
dice don Enrique. 
Pero aquel político de Madrid 
que soñaba con el dogal del cleri-
calismo era liberal avanzado ' y 
nuestro Varona es conservador. 
¡Los viceversas! 
Por Querido Moheno 
A propósito de le impresión de 
conjunto que el lector pueda recoger 
leyendo esta serle de artículos, decía 
yo hace diez días apenas: 
"Tanto peor si después de leer la 
serie de artículos que me propongo 
escribir, el lector adquiere la con-
vicción de que. si un suceso de gran 
magnitud no desvía el cuno lógico 
de los acontecimientos, Méjico es-
tá por siempre perdido para la c i -
j vllizaclón." 
Y ahora, anticipándome a esa po. 
' simista conclusión, quiero observar 
I que, cuando se analizan y pecan las 
! condiciones concurrentes en el oaso 
I de Méjico, desde su advenimiento a 
I la vida independiante—antes aun si 
i de muy a t rás quisiéramos tomar las 
co^ss—cuando se repasa la historia 
! nacional, desde aquellos remotos 
i días, se sorprende uno de la v i t a l i -
dad asombrosa, de la resistencia sin 
L A F A L T A D E U N I D A D 
( P r i m e r a par te ) 
l ímites y de la persistencia tenacísi-
ma del espíri tu nacional, que per. 
dura a t r a v é s de tremendas vicisitu-
des, hondas miserias y mortales caí-
das, que ha flotado "mal gré tout," 
no obstante que desde el primer mo-
mento figuraron tantas causas de 
fracaso y de ruina ©n el cuadi-o d« 
la vida mejicana. 
Como necesaria consecuencia del 
origen, la naturaleza y la evolución 
U l t i m o s c a b l e s d e l a g u e r r a 
L o s i n g l e s e s r o m p e n e n e l S o m m e l a s e g u n d a 
l i n e a d e t r i n c h e r a s a l e m a n a s . E l C z a r 
h a b l a d e p a z 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
REUNION DE LETRADOS CONSERVADORES.— E L EJECUTI-
VO NACIONAL CONSERVADOR.— E L PARTIDO PROVIN-
CIAL* DE ORIENTE. DISTINCION AL REPRESENTANTE SR, 
DIAZ.—LA "ASOCIACION DE AMIGOS DEL DR. ALFREDO 
Z A Y A S . " — E L SR. VICTOR DE ARMAS.— REUNIONES.—EN 
FAVOR DEL GENERAL ASBERT 
P A R T E D E L G E N E R A L HA1G 
Londres, 14. 
E l general Slr Douglas Haig, co-
mandante eu jefe de las fuerzas bri-
tánicas qile operan en Francia, co-
muuicó esta mañana que las tropas 
inglesas han roto la segunda línea de 
detensas alemanas en una extensión 
de cuatro millas, sin esp©cificar el 
lugar dicicndo solo acerca de este 
punto que la rotura de la segunda lí-
nea enemiga se efectuó con dirección 
a Longueval,'al Este de Contahnai-
son y que precedió al gran ataque de 
la infantería un vigoroso bombarderf1. 
S E H A B L A D E PAZ E N R U S I A 
Estocohno, 14. 
Según noticias llegadas de Petro. 
grado, el Czar de Rusia ha dispuesto 
que se convoque a los Ministros para 
celebrar una conferencia en el Cuar-
tel General y discutir lo que precisa 
hacer en vista de que la ofensiva ru-
sa hacia Hungría ha sido contenida y 
de que también han fracasado los 
lentos avances en otras direcciones-
Dícese que el Czar está inclinado a 
creer que «c debe tratar de modo ex-
traoficial entre los beligerantes acer-
a de ;as condiciones de la paz y prin-
cipiar a concertarla. 
LAS C O S E C H A S E N A L E M A N I A 
Berlín, 14. . 
E l Ministerio de Agricultura ha 
recibido nuevOs y satisfactorios in-
formes acerca de las condiciones de 
las próximas cosechas y del estado sa 
nitario del ganado vacuno. 
R E S I D E N C I A R E A L D E S T R U I D A 
Londres, 14. 
I,a Agencia de Reutcr ha rocibldo 
un despacho de Atenas anunciando 
que el castillo real en Tratoi , donde 
el R e y y la R e i n a de G m - i a estaban 
veraneando fué destruido por un in -
cendio y MUC el Rey la Re ina y el 
resta de familia, real lograron es-
capar ilesos: h a b i é n d o s e extendido el 
f i ie«o a los e n á l t e l e s , en ios que pero 
• ioron varios ofldales del e j é r r i i o 
A S A I / T O S R E C H A Z A D O S 
P a r í s . 14. 
E l parte oficial de e#íta m a ñ a n a di • 
ce que los alemanes Intentaron dos 
veces asaltar las posielone.s francesas 
en el norte del Aisne: pero que eon el 
lueso de las ametralladoras se l o g r ó 
rechazar los ataques. 
\ ñ a d e el parte qué en el Trente de 
Verdón cont inúa el duelo de artil le-
ría en el sector de Sonvllle. y que 
é n el resto de la l ínea de batalla na -
da importante acontece. 
E L NUMERO D E MEDICOS E N E L 
E J E R C I T O I N G L E S 
Londres, 14. 
Kn el Real Cuerpo de Sanidad Mi. 
ü t a r Británico ingresaron reciente 
mente once mil médicos civiles, 
perándose que se racorporen al «"jér-
cito cuatro mil más. Con los q-Miijee 
mil médicos provisionales y los per. 
manenfs del cuerpo de Sanidad M;. 
litar. sTan dieciseis mil quinientos 
los que habrá para asistir a in->t 
cuatro miüonts de hombre*. 
Log alemariHi solo han tenido 11 
mil méd;cos para su movilizado • .i?r-
cito de d;'z mflllones. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
A s a m b l e a d e M a e s t r o s 
E n la residencia del doctor R i -
card Do.z, e fec tuósp anoche uha reu-
nión de letrados afiliados ai Partido 
Conservador Nacional, con el ftn de 
constituir un C o m i t é para resolver 
las consultas olectoraJes con motivo 
de la p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
P r e s i d i ó dioho acto el doctor Dolz, 
i y a c t u ó como Secretario el doctor J o -
j aé M a r í a Ccl lantes . 
L a presidencia exp l i có el objeto de 
.'a reuniót i así como ia importancia 
que tenia para designar ?1 C o m i t é 
de Letrados . 
D e s p u é s de las explicaciones del 
doctor Dolz, se p r o c e d ó a nombrar 
j el Comité , que r e s o l v e r á las consul-
| las electorales. 
Fueron designados los doctores A n 
I tlrfeu, V i l la lón , SaAnz, Silveira, HuHat , 
| F e r n á n d e z Volazco, A d á n , D í a z I r i -
j zar, Fregrorlch, Miohelena y otros. 
H a sido citado el C o m i t é Ejecut l -
I vo Nacional Conservador a una i m -
' portante ses ión que ha de celebrarse 
I e! p r ó x i m o martes 18 a las 9 de la 
I noche en el local "de costumbre, G a -
! liano 78 altos para designar las Co-
misiones de Propaganda. Hacienda y 
E.'ectoral, en cumplimiento de lo acor 
dado por la Junta Nacional de dicho 
Part ido . 
Nos comunican de Manzanillo, que 
en medio de verdadero entusiasmo, 
se c o n s t i t u y ó , con asistencia de 59 De-
legados j ' numeroso p ú b l i c o la Junta 
Municipal del 'Partido Libera l Provin 
c ial" de Oriente en Manzanillo y su 
T é r m i n o . F u é elegido por a c l a m a c i ó n 
Presidente <íe dicho organismo el se-
ñor Manuel Díaz R a m í r e z , Represen-
tante a la C á m a r a . A c l a m ó s e pre-
sidentes de Honor a los mayores ge-
nerales. Mario G. Menocal y E m i l i o 
N ú ñ e z y a l coronel doctor Gui l lermo 
F e r n á n d e z • Mascaró . Se a c o r d ó comi-
de la conquista española y de su ac-
ción sobre los aborígenes, después 
de trescientos años de vida colonial, 
había al consumarse la independencia 
" m á s que por el desarrollo del on* 
ganismo político que la anticua co-
.onia constituyera, por la debilidad y 
agotamiento de la metrópoli ," comrf 
muy bien ha dicho Macedo, había en 
Méjico tres grupos étnicos que aun-
que más o menos estrechamente em-
parentados entre sí, eran perfecta-
mente distintos uno de otro, por sn 
aspecto físico, su estructura mental, 
la educación de su carácter, sus as-
piraciones y tendencias, su condición 
económica, su arraigo en el suelo, 
su moral individual y social, " I 
^rado de su cultura y sus aptitudes 
progresivas: el grupo español, el 
criollo-mestizo que seguiré llamando 
"mejicano" por serlo propiamente, y 
el indígena. 
E l primero, que por la gran resis-
tencia de la raza, por su sobriedad y 
(PAASA A L A CUATRO) • 
C a b l e s d e 
€ s p a ñ a 
T e r m i n ó e l S a í n e t e 
Decíame un amigo ayer: Marcial; 
nace tiempo que no rescribe .sobre 
.euntos de Méjico. Cuando ocurrió ^ 
ataque a Columbus y se organizó la 
expedición! punitiva completamente 
fracasada, publicó usted varios artícu 
los y de pronto, dejó de ocuparse 
de las relaciones yankee-aitecas. ¿ P o r 
qué no ha vuelto a tocar ese tema? 
— ¿ P o r quá? Muy sencillo: porque 
hay cosas que me asquean y no quie-
ro tocarlas. Eso es todo. Además, hay 
que evitar que la pluma rasgue el pa-
pel y muchas veces mi pluma nece-
sita retranca. 
El saínete representado por la Com 
pañía inlternacional de espectáculos 
políticos '''Wllson-Carranaa", no fué 
de mi ¿us to , ni lograron interesarme 
las situaciones más complicadas. E l 
retablo de Maese Wilson ha vuelto a 
la normalidad y el telón ha caído en-
tre el público y los monigotes. El 
saínete ha terminado; vamos a juzgar 
lo. 
No tengo ascendencia profética ni 
soy. vidente, pero, en el caso de Méji-
co, puedo afirmar que he acertado. La 
nmensa mayoría creyó asistir a una 
iragedia; yo siempre fie visto a polL 
chinelas sobre las tablas, aun en los 
Instantes de entonación dramát ica . 
No sé si Maquiavelo tuvo hijos y nie-
tos, pero sé positivamente que tiene 
un pariente lejano de rubio pelo y 
ojos azules, largo en la intención, co-
mo aquel, poro de procedimientos más 
toscos y menos elegantes-
Palabras mías son las siguientes 
Publicadas en el DIARIO DE L A MA 
K1NA: 
"No puedo aceptar que sea ahora 
el momento más oportuno para iniciar 
y llevar a cabo la invasión y la con-
auista. Todo l legará, pero más tar-
de. Si Funston y Pershing cruzan la 
frontera se rá para no i r muy lejos, y 
en la expectativa de un cable de sal-
vamento. De todos modos, si no hay 
más remedio que ir adelante, por de-
joro nacional o por razones polít ica^ 
a la primera portunidad por baiadí 
que sea, Mr. Wilson d i rá que ya se 
ha hecho bastante y ordenará la re-
tirada." 
" E l Presidente Wilson, en este tér-
mino de su gobierno, no rea l izará la 
Invasión. E l instinto de la vida polí-
tica se lo impide. Wilson y Carranza 
son comanditarios y emprenderán una 
guerra do notas." 
La comandita aun dura y la socie-
dad política internacional no se ha 
disuelto. En las oficinas de Washing-
ton y Méjico siguen las operaciones 
en grande escala. Ayer, fueron ope-
raciones militares, hoy son op?r?clo. 
nes financieras. í 
Mr. Wilson ha buscado cu la farsa 
de Méjico fortuna y éxitos de políti-
ca interior e intsrnp.cional. Colocado 
entre pacifistas y partidarios de la 
guerra, vióse obligado a mantener 
una actitud oscilante y de ondulación 
tsócrona, para no alejarse de ningún 
extremo y mostrar una cara,' con dos 
fisonomías distintas, según hacia don 
de miraba. Era Job, si miraba a los 
partidarios de la pan, era Marte, si 
se di r ig ía a los exaltados. Todos los 
puritanos fueron sus defensores y 
aplaudieron su calma paciente. 
Contrastando con la actitud de los 
pacifistas por cálculo o por sentimlen 
tos, los liders de los partidos Repu-
blicano y Progresista declararon la 
inminencia y la necesidad de la gue-
rra como única fórmula para solu-
cionar el conflicto. Mr. Roosevelt de-
(Paaa a la página CCATBOJ 
I M P O R T A N T E S E S I O N . K X T R A O B -
D1NARIO F J V T L SI ASM O . — E X I T O 
I ) B l , A L M L F R / . O . — B A \ Q l T E T E 
A las cuatro de .a tarde de ayer, 
y en el Conseo Nacional de Vete-
ranos, tuvo lugar la anunciada e im 
portante ses ión de la Asamblea Mag-
na de Maestros, bajo la presidencia 
cid s e ñ o r Ovcar Ugarte, fungiendo de 
Secretario el s e ñ o r Alvaro Alfonso y 
figurando t a m b i é n en la Mesa, el T e . 
sorero s e ñ o r Rafae l Piña . 
Aprobada el acta de la s e s i ó n an-
terior, se .'eyeron varias comunica 
clones de Maestros del campo adhi-
r i éndose al almuerzo-banquete. T a m -
bién se leyó el n ú m e r o del 4 de J u -
lio de la Gaceta Oñcia l ol que apa-
rece la bendecida Ley S a g a r ó sancio-
nada generosamente por el honora-
ble s eñor Presidente de la Repúbl ica , 
y que ha comenzado a estar en v i -
fc-or desde el referido día 4 de Ju l i o . 
Entre los acuerdos tomados, figu-
ran .os siguientes: 
Ratificar—con motivo de haberse 
le ído el resultado de la v o t a c i ó n re-
ca ída en la L e y de E q u i p a r a c i ó n de 
Sueldos, en que aparecen los s e ñ o r e s 
Representantes que votaron en favor 
y en contra—el acuerdo anterior de 
la Asamblea, explicando el concepto 
exacto que ella tiene sobre el verda-
dero autor de la Ley triunfante, que 
et el señor Barto. 'omé Sagaró , sin de-
j a r de tener en cuenta otros servicios 
que a l Magisterio ha prestado e¡ Re 
presentante señor Escoto Carr ión y 
que aquél agradece. 
Aprobar el informe presentado por 
los s e ñ o r e s Ugarte y doctor Manuel 
Ibíiñez Viciedo sobre la convenien-
cia de seguir gestionando una L e y 
especial ele Retiro para .'ot Maestros 
a reserva de acogtrc?e a la m á s ade-
lantada en su tramitac ión que se vo-
tará de un momento a otro para el 
Retiro de los Empleados Civiles del 
Estado, Provincia y Municipio y pro 
curando, dentro de la C o m i s i ó n de 
los Empleados Civiles que se intro-
duzcan algunas modificaciones aunque 
sea en ]o que se refiere al Magiste-
rio nada m<i,s. E s t a d e t e r m i n a c i ó n se 
toma para no perder m á s el tiempo, 
ya que son siete a ñ o s los que viene 
durando .'a ges t ión de la Ley especial. 
Con motivo del debate sobre este 
ú l t i m o asunto y aprovechando l a 
oportunidad hizo el doctor n>áñez de-
claraciones muy nobles y bien aco-
gidas con 
BB ret iraría de la A s o c i a c i ó n de Maes 
D i a r i o d e l a 
La ofensiva aliada no ha sido tan i lo« alemanes de la red de ferrocarri-
estéri l cómo algunos creen. Por lo I les que tiene su nudo principal en Ver 
menos, ha servido para relegar a se. jdún, la causa aliada habrá sufrido un 
gunda f i l a ls actualidad de Verdún. 
cosa mjiy importante si se tiene en 
cuenta lo que la caída de esta plaza 
significaría. 
Realmente, Verdún consti tuyó siem 
pre actualidad desde que comenzaron 
los asaltos a las defensas exteriores. 
Pues a pesar de la ofensiva aliada 
contenida y de las hazañas del U-35 
y del DensChland, Verdún es la es-
pina de los aliados, convencidos como 
están de que es un P a g a r é de venci-
miento muy próximo. 
El fuerte de Sonville es el ^tinico 
obstáculo serio que queda aun entre 
ruidosos aplausos, de que 11*8 huestes germanas y la cortina 
que suponen los millones de 
(PASA A L A CINCO.) 
E l t r á b a l o e n l o s m u e l l e s 
L a o b l i g a d a d e f e n s a 
No es esta hora de lamentarse 
por la concesión que se hizo a una 
(>>mpañía extranjera de unos se rv í , 
cios púbbcos tan importantes y que 
abarcan cuantiosos y respetados inte-
reses como el arriendo y exclusivo 
privilegio de los muelles generales 
del Estado- Cuando se anunció la 
concesión y se proyectaron las glan-
des obras que se han realizado en los 
antiguos espigones del Puerto, era 
el momento de estudiar el rsunto v 
de oponerse a la citada concesión 
que podría traer aparejada un moles, 
to exclusivismo y un sistema de admi-
nistración injusto y oneroso para 
el comercio, causa legí t ima del actual 
serio conflicto entre los cargadores 
de mercancía y la gran empresa que 
domina y abarca la casi totalidad 
del tráfico mar í t imo en nuestra 
bahía. 
Entonces se debió de examinar el 
tfoe se entendía magno proyecto que 
iba a favorecer esos servicios, t rars-
formando los antiguos rmiel'.es sn 
los modernos actuales, con todas 
aquellas ventajas inherentes a un 
perfecto sistema de atraque de bu 
otorgaba; y la poderosa empresa ex-
tranjera que vió claro el negocio, 
procedió a gastar muy buenos mi l lo -
nes en la construcción m á s o menos 
acertada y sólida de los nuevos gran-
des muelles de la Habana. 
El comercio dejó hacer entonces 
por que no creyó que le fuera hostil 
y perjudicial a sus respetables inte-
reses, el cxcluRÍvísmo otorgado a la 
Compañía con el arriendo y ocupa-
ción de ios antiguos espigones y el 
dominio si no absoluto casi por en. 
tero del movimiento del puerto. 
Ahora que la empresa fuerte y so-
gura, tiene en sus manos el poder 
de la concesión y el privilegio de sus 
servicios, se ve el peligro y se pro-
testa justificadamente contra una 
administración que hace lo que le 
conviene a ella y no lo que le favo-
rece o interesa al público. 
E l actual conflicto del trabajo en 
los muelles es la primera señal de 
una obligada defensa. Ahora es de 
esperar que la Empresa fte ponga a 
tono con las necesidades ¿el comer, 
cío y que deje en su propio beneficio 
una actitud de reto que lejos de fa-
ques. descarga y entrega de efectos, jvorecerla. tiende a hacer más eficien-
Cuando se iniciaron dichas obras te la defensa de los que sufren mo-
no viójO no quiso ver e! comercio de '.estias además d* los daños en sus 
la Habana, el peligro que en t rañaba legítimos intereses, 
para e! mismo, la concesión que se I Tomás Servando (¿utférr*z 
L a h u e l g a d e c a r r e t o n e r o s 
enorme 
franceses acumulados en su frente de 
defensa. 
Después de Sonville, solo Saint M I -
chel, de escasa importancia, se rv i rá 
de apoyo a las tropas de Pctain para 
seguir defendiendo el m á s formida-
ble de los baluartes con qu» cuentan 
los franceses. Y quienes se apodera-
ron del fuerte Douaumont, quienes 
asaltaron victoriosamente a Vaux, 
quienes ocuparon Damlup y otras for 
talezas, no es de esperar que se de-
tengan ante Saint Michel, porti l lo por 
donde e n t r a r á la avalancha teutona 
en la zona propia de la plaza, obli-
gando a los franceses a replegarse 
en todo el frente que constituye el 
ángulo de que es vértice la plaza de 
Verdún. 
Destruido lo que supone un eje 
central de la línea francesa y dueñoa 
D E C L A R A C I O N E S DEL JEFE DEL 
GOBIERNO-
Madrid, 14. 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanones, ha deparado que con-
fía en que las gestiones que viene rea-
lizando para solucionar la huelga de 
sionar al Pepresentaute D í a z R a m í ferroviarios den el resultado apeteci-
" do. 
Refiriéndose a las huelgas de Bar-
celona, Valencia, Valladolid y Oviedo 
dijo que también confia eu que se so-
lucionen pronto. 
Añadió que el Gobierno no deseo 
noce que en los conflictos Intervienen 
conocidos agitadores y afirmó que 
estos serán juzgados con dureza por 
los tribunales. 
L A H U E L G A DE F E R R O V I A R I O S 
Madrid, 14. 
L a huelga de feroviarios continúa 
en el mismo estado. 
Los trenes circulan con mucha irre 
gularidad. 
Han sido suprimidos por falta de 
personal los trenes de mercancías. 
E n la provincia de Valladolid ha 
sido declarado ol estado de guerra. 
Se han registrado algunas coaccio-
nes, habiendo sido detenidos los au-
tores de ellas. 
rez para que hic iera conocer este 
homenaje a los interesados. E n el 
día de ayer fué cumplido agradecien-
do los electos esa s e ñ a l a d a prueba 
de amistosa c o n s i d e r a c i ó n y afecto. 
L a Asamb.>a se reunió en el local 
que ocupa el Club, situado en una 
de las meiores casas de la c iudad. 
(PASA A L A CUATRO) 
tremendo golpe material y moral, ma 
yor aun este último porque nadie sa-
be cuáles puedan ser las consecuen-
cias en un pueblo vehemente como el 
francés, harto culto para no com-
prender cuan inúti les son los esfuer-
zos que realiza para defender una 
causa que afecta más a Inglaterra 
que a ellos mismos. 
Por otra parte ,tal vez las naciones 
neutrales crean llegada la hora para 
intervenir amistosamente y si Ingla-
terra f iel , a sus principios de agota-
miento del adversario, se resiste, no 
fa l ta rán quienes la obliguen a en-
trar en razón, so pena de romper los 
lazos firmados al principio de la con-
tienda, comprometiéndose a no ges-
tionar la paz separadamente. 
SI esto sucediese, si una sola de las 
naciones aliadas cualquier aque fue-
se, se desligase del compromiso, las 
demás desfllaríaií igualmente e Ingla 
t é r r a volvería al espléndido aisla-
mlAito en que se encontraba hace 
años y del que se apresuró a salir 
porque veía que el lobo iba creclcn-
demaslado. 
Lo probable es que así suceda, por 
que la impresión que nos hace dis-
curr i r de este modo la vemos refleja-
da en la propia prensa eurooea; pero, 
hay que esperar a que caiga Verdún 
que ya va dejando de estar verde 
aun, y entonces veremos sí somos 
unos desequilibrados ilusionistas o si 
la realidad nos demuestra que hay mu 
cho sabio con el coco vacío. 
G. del R. 
N o h a y e n 
En los muelles y almacenes de la 
"Port of Havana Docks Co". cont inúa 
el paro completo a vir tud de la huel-
ga de los carretoneros contra dicha 
compañía. 
Esta mañana no ha cargado en d i . 
chos muelles tú un solo carro, a pe-
sar de encontrarse lleno* de mercan-
cías. 
Los huelguistas poreisten en su 
actitud pacífica, 
Merece alabanzas o! buen servicio 
que viene prestando la policía del 
lerto en la zona de la huelga, en 
donde no ha ocurrido en los tres días 
que lleva de duración, ni un solo in. 
cid ente. 
Por ej muelle de Caballaría fué 
desembarcado esta m a ü a n a un gran 
cargamento de barriles de papas pro., 
cedientes del vapor "México" que fue-
ron t r a ídas a dicho muelle en chala-
nas para que no salieran por la "Port 
of Habana Docks". 
Dichas papas están siendo carga-
das en carretones y llevadas a su des-
tino. • 
En la Lonja de Víveres se ha cele-
brado a las diez de la mañana otra 
nueva reunión sobre la huelga. 
DICE " L A CORRESPOlNDEIsCE PO» 
L I U Q U E , DE Z L K I L H . 
E l problema de atender a la man-
tención de 70 millones de habitantes 
no es de tan fácil solución que diga-
mos, especialmente ai tenemos en 
cuenta que a dicha cifra hay que aña 
dlr 25 millones m á s que residen en 
los territorios conquisiados por las 
legiones teutonas. Los que habitan 
esas comarcas ocupadas, tienen, como 
es de esperar, muy buen apetito y las 
potencias de la "Entente ' demues-
tran su interés por ellos bloqueándo-
los de igual modo que a los alemanes. 
La verdad es que ros infortunados 
moradores de esas porciones de tie-
rra, que ya han venido experimentan 
do las terribles consecuencias de la 
guerra, tienen irremisiblemente que ir 
tiintiendo los electos de la escasez de 
provisiones en mucho mayor grado, 
si cabe, que los teutones mismos. Es 
cieirto que entre los citados habitan-
tes no hay ingleses, sino belgas, al-
sacianos, polacos, franceses y otros. 
Pero lo que no podemos comprender 
es la actitud de la prensa francesa, 
que divulga y comenta, con manifies-
ta complacencia y satisfacción, todos 
los rumores referentes a la escasez 
de art ículos comestibles en Alemania 
olvidando por completo que los ha-
bitantes de Li l le , Bruselas, Amberes, 
Mauberge, Varsovia, Lodz y muchas 
otras ciudades en poder de los teuto-
nes están sufriendo indecibles priva-
clones y sufrimientos. En Berlín, Mu-
nich, Francfort y otros grandes cen-
tros de población, por el contrario, los 
.habitantes reciben con regularidad 
sus provisiones de boca, merced a 
la sabia previsión de las autorida-
des. Los esfuerzos realizados por és-
tas son dignas del mayor encomio. La 
nación alemana es capaz de propor-
cionarse suficientes provisiones para 
subvenir a todas sus necesidades. • 
En Berlín las cocinas económicas 
municipales, proveen de suculenta y 
abundante comida por el insignifican-
te precio de 7 centavos. Solo las 
clases acomodadas son obligadas a 
observar ciertas restricciones en el 
consumo y hasta a muchas de és tas se 
les tolera el que acumulen algunas 
provisiones. 
De distmtas procedencias y en can-
tidades importantes llegan vegetales 
a Berlín. La espinaca se vende a 25 
céntimos el k i lo ; el e spá rapo se pue-
de obtener a precio tan ínfimo que es . 
accesible a las personas de limitados 1 ^ra rojiza, 
bienes de fortuna. En efecto, su pre-
cio se ha elevado soso a un 50 por 
ciento del que tenía en Pa r í s en épo-
cas normales, y en las inmediaciones 
de Berlín se puede adquirir un mag-
nífico surtido de esta planta alimen-
tlcia. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
U N A QUEJA CONTRA LOS A G E N -
TES DE EQUIPAJES 
La Ward Lino se ha dirigido en 
queja al Capi tán de la Policía dal 
Puerto señor Pannen, contra los 
agentes do expresos que van a bordo 
a tes salidas do' los buques moles-
•liando al pasaje con motivo de loa 
embarques de sus equipajes. 
Por esta causa el* capi tán Pannne 
piensa procedér con toda energía, 
prohibiendo que suban a los buques 
les referidos agentes, cuya medida 
comonfzará a pocer en práct ica des-
de miañana a la -alida del vapor " M i -
xlco". 
E L C A P I T A N DEL PUERTO 
En el vapor "México" embarcará 
m a ñ a n a pura New York el capitán del 
Puerto coronel José ó. J a n é , acompa-
ñado de su hijo Felipe. 
E L FERRY-BOAT 
De Key West llegó el fe r ry-boa í 
"Henry M . Flagler", conduciendo 27 
carros de carga general. 
QUEDO A FLOTE 
El vapor noruego que había emba-
rrancado en cayo Leviea ha quedada 
ya a flote, siguiendo viaje sin nove-
dad a Dimas, donde es tá cargando 
mineral. 
E L "SANTA THERESA" 
E l vapor inglés "Santa Theresa** 
llegó esta mañaina de los Estados Uní 
dos con cargamiervto de abono quími-
co. 
E l e c l i p s e d e e s t a 
n o c h » 
Ya saben nuestros lectores que hoy 
a las diez menos cuarto de la noche 
comenzará el eclipse parcial de luna, 
y la mitad del eclipse será a las onca 
y ocho minutos. 
Te rmina rá a las doce y media. 
En t iéndase si las nubes no impiden 
verlo. 
Ocho décimas partes del disco l u -
nar quedarán cubiertos por una som-
T e a t r o c u b a n o 
En idénticas condiciones se encuen-
tran todos los vegetales propios de 
la estación, por cuyo motivo el gana-
do está^ hoy mejor alimentado y pro-
crea más fácil y numerosamente. 
La c r i s i j no solamente ha pasado 
sino que podemos asegurar que ha 
transcurrido ya la época de mayor 
penuria. En ningún momento el peli-
gro existió realmente, si SP tiene en 
cuenta que el Estado posee enormes 
t r a s » a la página CUATKOA 
La temporada del Teatro Cubano 
toca ya a su término. Faltan ya sola, 
mente dos funciones-
Mas como para las obras que et 
eLa se habían de representar es n*. 
cesaiio pintar nuevas decorac ión^ 
oue exigen una labor cuidadosa y Un-
ta, se suspenderá la temporada ha-?, 
te nuevo aviso. No habrá pues fun 
cion ch ,;bcno hasta quo se señ i ig 
oportunamente la fecha. 
Después r eanudará sus tríunfoi d 
Teatro Cubano, ^ - - -. 
A P A R T A D O 
H F . 0 4 R R E O S 
« O I O N U M 
r i © d e k M a m a 
D l r e o o t ó n y ^ d m l n l s t r a o l i n : 
P A S C O 0 6 M A X T t , 1 0 3 . 
R o d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d e n t c i ó n : 
A - 6 2 0 1 
loiprents: 




1 » mose* « l ^ - O O 
6 mei»»» — 
3 me*©».——~ 
1 m e » .- - — 
PROVINCIAS 
11 m « ( i e . 
6 m e s « 8 7 .50 
3 m e s e » ^ 4 OO 
1 nía» * — i .aa 
UNION P O S T A L 
6 me«o» 11 OO 
3 m e * » - ~ 6.0O 
1 mta 2 .23 
I>lrecc lón T e l e - I 
grAflcai 




O o s adicio-
nas diaria» 
E« «1 periódico de mayor cfrcala-
ción de laRepúMica 
E D I T O R I A L E S 
L A A C T I V I D A D N A C I O N A L 
Hemos abogado desde este lugar 
por el fomento de nuestra marina mer-
cante después del simpático ejemplo 
ofrecido con la constitución de una 
empresa que se propone realizar em-
peños que parecían reservados a otras 
iniciativas y a otros capitales que no 
estuviesen unidos a los intereses nacio-
nales por la convivencia común, don-
de los afectos han llegado a confun-
dir sentimientos e intereses. 
Vemos con satisfacción que los pro-
pósitos de organizar una considerable 
flota mercante se van realizando, y es-
peramos que pronto el pabellón de 
Cuba ampare los productos cubanos 
en aquellos mares de los que las ne-
cesidades de otros países o las con-
tingencias de la navegación aparten 
a las líneas que nos han servido an-
teriormente, para comunicarnos con al-
gunos de los grandes mercados donde 
nuestra producción encuentra favora-
ble acogida. 
Ya ven los espíritus vacilantes có-
mo se puede acometer empresas de 
valía sin tener que recurrir a las ini-
ciativas ni a la actividad ni al capi-
tal extraños. Es mucha potencia la 
voluntad cuando está asistida de ca-
pital y de energía. 
Detrás de la obra de constitución 
de una flota mercante con capacidad 
suficiente para satisfacer las nece-
sidades de nuestro comercio de ca-
botaje y, en cierta proporción las de 
nuestro comercio exterior, vendrá 
otra; acaso la de nacionalizar los fe-
rrocarriles, servicio que hace sentir 
ya la conveniencia de adaptarlo al 
desarrollo agrícola, industrial y mer-
cantil, sin que intereses de empresa 
limiten la circulación, con grave daño 
de nuestro progreso y del desarrollo 
de nuestra riqueza, que todavía pue-
de dar mayores rendimientos, llegan-
do a producir más del doble de lo que 
actualmente produce. 
Nos asombra hoy la cifra total del 
movimiento mercantil, y basta un l i -
gero cálculo para ver cómo dentro 
de un progreso seguro e inmediato 
aumentaría de año en año hasta lle-
gar en corto período a lo que se esti-
maría actualmente como imposible por 
todas aquellas personas que sistemá-
ticamente limitan la acción de un 
pueblo a la de los individuos, aisla-
damente considerada. 
L O Q U M A S I N T E R E S A 
Estamos ahora en el período más 
difícil para los partidos políticos, el 
l^ue precede a la designación de las 
candidaturas. De ahí que diariamen-
le veamos surgir por todas partes 
Aspiraciones y actitudes de apariencias 
Amenazadoras. Es la lucha por la 
conquista de las posiciones dentro del 
jpartido en que se aspira a actuar o 
rn donde más fácilmente se puede ob-
tener el lugar qup conviene a los 
peculiares deseos de cada aspirante. 
Tan pronto como las candidaturas 
estén ultimadas y unos vean satisfe-
thos sus anhelos y otros defraudadas 
ius esperanzas, vendrán las aptitudes 
definitivas, la de los resignados que 
jBcatan el falló- de sus jefes o directo-
res, y la de los descontentos que acu-
dirán a ofrecer sus servicios al adver-
lario. Entonces los ampos se irán re-
fundiendo en las grandes colectivida-
des políticas, y llegado el momento de-
cisivo se hallarán frente a frente los 
fclos principales núcleos en que se di-
vide la casi totalidad de las fuerzas 
políticas nacionales.* Ya para enton-
ces la campaña electoral estará inter-
venida en ambas partes por los orga-
nismos superiores y se conducirá res-
pondiendo a las inspiraciones de los 
directores de la lucha; y de las fuer-
zas respectivas, así como de la mayor 
o menor habilidad y eficacia en la di-
rección dependerá el éxito que para 
el país deseamos, de que las eleccio-
nes sean pacíficas, modelo de respeto 
mutuo y de sinceridad. 
Nada es más imponente para el 
vencido que la convicción adquirida 
durante la xontienda de la superiori-
dad del vencedor, obtenida por la or-
ganización y por el número; contra es-
ta razón suprema no debe haber ape-
lación posible. Por ello es necesario 
que esa razón sea tan evidente, que 
quede fuera de toda duda la efectivi-
dad del triunfo del partido que resulte 
victorioso. Las próximas elecciones 
son de demostración de la capacidad 
política del pueblo cubano, y eso es 
lo que interesa poner de relieve, por en-
cima de toda aspiración personal y de 
toda tendencia de partido. 
S a n t i a g o A p ó s t o l 
Ei Casino Español, d*» ( olón, lo fos. 
t e ja rá co,, lucimiento y esplendidez. 
En la floreciente v i l la de Colón se 
preparan espléndidas flest^m para el 
dia de Santiago Apóstol , por el p r ó s . 
pero y culto Casino Español que pre-
side el activo y decrslvo señor Emi-
lio Gómez. 
Tenemos noticias de que se celebra-
ra un brillante banquete y un supe-
rior baile en el que ejecutará el pro-
grama una gran orquesta. 
En la semana próxima daremos 
nuevos detalles. 
E l Casino Españof de Colón sigu" 
bnllantpmente su marcha cultural y 
social y por esto merece plácemes su 
directiva en general y su presidente 
cnjparticular. 
E Í l e s p S l T i i ü e s 
e n M a n a t í . 
A petición de los señores Luis V. 
Placé y Ca.f la Secretar ía de Hacien 
da;, con el objeto de facilitar y con-
tr ibuir al desarrollo de la exporta-
ción de los productos agr ícolas nació, 
nales, ha ampliado la Circular núme-
ro 7, de mayo: 13 de 1913. autorizan-
do el despacho directo de buques ai 
. subpuerto de Manatí , tanto del ex-
j tranjffro como de cualquiera otro 
puerto de la República, siempre que 
dichos buques se diri jan al mencio-
nado subpuerto en lastre, cuando pro 
cedan del extranjero, y en lastre o a 
completar cargamentos de frutos del 
país para la exportación cuando pro-
cedan ne cualquiera otro puerto a 
subpuerto habilitado de la República. 
S Ü C | W 
I X AIvCOHOTJ.STA C O M A T O S O 
E l vigilante n ú m e r o 440 de la Po-
l ic ía X a c k m a l , r ecog ió qn " la tardé 
do ayer del pavimento de .'a Plazuela 
de L u z , a un individuo de la raza 
M a m a que al parecer ¡íe oncontraba 
sufriendo un ataque. 
Conducido a] primer centro do 
socorros, el doctor Senil, d e s p u é s de 
reconocerlo certif icó que se hal laba 
en el estado denominado coma-a!co-
hó l i co , presentando, adem.Vs una he-
r ida como de un c e n t í m e t r o de ex-
t e n s i ó n situada er. el arco superci-
C A R T K I U S T A S 1 N L A f .S J \< l o \ 
T F . R M I X A L 
F e r m í n Doval F e r n á n d e z , vecíni 
de Lucona n ú m e r o veinte y tres mo. 
derno, denunr iú nyer en !a Jefatu-
tp de la Pol ic ía Serreta que en n-.o-, 
mentos de encontrarse en la Estación 
Terminal , le sustrajeron del V)olsdlo 
una cartera conteniendo sesenta y (iot 
pesos y tres ó r d e n e s que acababa de 
recibir por correo y las cuales Iba, 
a. extraer de la Casilla u i erp'ipijf.j 
tres bultos que le remi t ían de "ManM 
g ü i t o " . i 
*M*****jrMjrM-*rjr * * * * * * * M J T M J T M J n r * r T J r 
l iar derecho. 
E n g r a v í s i m o ' estado ingresó en 
Hospital número T'no. 
COMPRIMIDO POK i x r : i .F .v \D0Q 
E l doctor Seúl!, nn'dico de sTMaiviia 
ayer en e] Centro de socorros del PH. 
mer Distrito, as i s t ió a .TOM' y,,!]., 
Vidal , vecino de Amistad n ú m e r o \ { B 
y encargado de las nbra.s iue so rea, 
lizan en la casa Composu la P'-qU[na 
a Teniente Rey. de ciimpron.-sión to. 
r.-Sxica, contal der- -ha. que sufrió al 
í e r comprimido por p] c.evador do 
materiales que tiene en las eit;>claa 
obras. 
L A R O P A D E S U C A M A 
D E B E S E R D E L I C I O S A 
Porque es delicioso cubrirse con ropa fina, 
buena y delicada. 
D E L I C I O S A 
55 
es una marca inglesa de ropa de cama que 
acaba de llegar. 
SON VARIADOS SUS MODELOS., Hay sába-
nas cameras, medias cameras, para solteros, 
y también de medidas extras, así como fun-
dones y cuadrantes. 
LA TELA de la ropa de cama "DELICIOSA," 
es muy fina, de mucho cuerpo, de gran vista, 
muy superior y su precio muy poco más que 
el de las ropas de cama corrientes. 
C u b r i r s e c o n l a r o p a d e c a m a 
m a r c a 11 D E L I C I O S A e s u n a 
v e r d a d e r a d e l i c i a . 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
A l m a c e n e s d e I N C L A N 
T t e . R e y , 1 9 . T e l . A - 2 8 9 1 
p ra 
Previa convocatoria hecha al efec-
to se reunieron en ei local que ocupa 
el Comité Ldbem] del barrio de San 
Isidro, la representación de las dis. 
tintas frarcioues del liberalismo, hoy 
unificados, con objoto de proceder de 
tucuerdo con las Bases, a designar 
la Comisión Electoral que t endrá 
a su cargo los trabajos electorales en 
los próximos comicios. 
Puestos de acuerdo los concurren-
tes en medio del mayor entusiasmo 
•fueron elegidos para integrar la ci-
tada. Comisión los señores José Es. 
candell, Gerardo Herrera, Felipe Gon 
zález Quirré , Eilo Diago, Angel Peo-
41. Félix González, José Silva, Rafael 
Pérez, Antonio Valdés, Máximo Mo-
rales, Rogelio González. Rogelio A l e l 
mán Florentino Ordez, Venando 
Mil in , Eufemio Diaz. Secundino Cas-
tro, Jo^á Martínez Quintana y Fede-
rico de la Rosa-
Se acordó saludar a los señores Dr. 
Alfredo Zayns, Carlos Mendiota y 
Manuel Varona Suárcz, candidatos 
del Partido a la Presidencia. Vic<?-
Presldercia y Aloa-ldía Municipal de 
la Habana respectivamente. A s i . 
mismo ee acordó saliidar también a 
los señores Mayor General José M i -
guel Gómez, comandante Alberto 
Barreras y felkrtor al señor Benito 
Lagueruela y doctor Jo^é R. del Gue. 
to, Presidente y Secretario de la 
Asamblea Municipal del Partido L i -
bera] por STT actuación en cuairto a 
ic? trabajos clectona-l:». 
Se acordó también aceptar la ra-, 
nuncla que como delegado a la Mu-
*- • ^J-^^OxX. dice» y revifta*. S>t-
in^demov KCOVO-
MIA pmtttlT* % 
CTTRA. <4. 
nicipal presentó el señor Lino Cshvo, 
y citar el Comité para el lunes 17 a 
objeto de cubrir dicha vacante. 
Antes de terminar la reunión, todos 
Jos presentes puestos de pie acorda-
ron recomendar al señor José Escan-
den para que sea designado candida-
to a concejal en los próximas eleccio-
nes y ae sorspendió bk sesión en me 
dio de entusiastas vivas al Partido 
Liberal y sus candidatos. 
LA U N I F I C A C I O N EN P A U L A 
Ayer visitó el doctor Varona Suá-
rcz, candidato a la Alcaldía de la Ha-
bana, una comisión integrada por los 
elementos liberales del barrio de 
Paul^., haciénidole entrega de una 
comunicación par t ic ipándole que en 
cumplimiento de las msfrncciones re. 
cibidas, se había r unido la represen-
tación de las distintr.s ramas libera-
les de aquel barrio, quedando sella-
da la unión y designada la Comisión 
Electoral en la forma siguiente: 
Presidente: Sr. El ig ió Madan, con. 
ccyai del Ayuntamiento habanero; 
Secretario: Sr. Grogorio García. Pl-
chardo; Vice: D. Elcasio Aguidde y 
Vocales: los señores Emiliano Valdes 
Horacio Cáceres, Manuel González 
J iménez . Pablo Valdééa. José Oviedo y 
Tomás Reina. 
También acordaron que la Comi. 
e'.ón de Acción y Propiagawla que se 
ha de nombrar sea presidida por si 
'-•Tufr Emiliano Valdés y como Secre-
ta re el señor Horacio Cáceres 
VARIAS ENTREVISTAS 
Con el doctor Varona Suárez, can-
didato a la Alcaldía de lo Habana por 
el Partido Liberal conferenciaron 
ayer y estuvieron a afrecerle su con-
curso las personas siguientes: 
Una comisión de los liberales na-
cionales del barrio do Casa Blanca 
con su Presidente Carlos de los Cue-
tos.; una comisión que fué presentada 
por el Concejal coñor Roberto Azón 
y de la que formaban parte los seño , 
ros Salustiano F a r r é s y Alejandro 
de la Cruz, con objeto de participar-
la constitución, en aquella barria-
da de una Agrupación denominada 
"Amigo* de Varona Suárez" ; una co-
misión del barrio do Guadalupe for-
mada por loe señores fcelis Santa 
Cruz, Cándido Pozos y José Esqulvel; 
una comisión do? barrio de S. Isidro 
compuesta por loo señores Eladio 
Lóp^z, José Silva y José Porea; ei 
sonor Ricardo Lóp-'-z. Presidente de 
los Gronuos Unidos del Comercio; 
rop rosen ta nte a la Cámara doctor Ce. 
cilio Acosta; señores Venancio M i -
lián, Ani l lo Torres; Félix González, 
•Salvador Villalón, coronel Mariano 
Aymerich; Máximo Tomás , ' Mario 
Dumas Pablo Valonti, Alejandro Gon-
zloz de Mendoza y muchos más que 
har ían interminable esta relación. 
También visitó al doctor Varona 
Suárez en unión dol ccnce^ai señor 
Roberto Azón, con objeto de ofrecer-
le su más incondicional apoyo el se-
ñor Antcro Valdés Espada, organiza-
dor que ha venido siendo con el Dr. 
Juan R. O'Farri l del Part do "Libe-
ri'.ies Independientes". 
E l señor Valdés Espada le hizo 
presente al doctor Varona Suárez su 
resolución irrevocable de abandonar 
la citada Agrupación, de la cual fué 
"alma matter" c ingresar en el Par-
tido Liberal al quo p r e s t a r á su con-
curso. 
ADHESIONES RECIBIDAS POR 
EL GENERAL ASBERT 
" L A O R O " G A F I T A D E 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
a b m e t e 
d e O p t i c a 
D I R I G I D O P O R O P T I C O S 
OE 
I E I Í Í E 8 y E S P E J U E -
L O S , A L O S M E J O -
RES P R E C I O S 
G R A D U A D O S 
«v^* »&f* ««A/» »s 
Miguel del VaUe, Victoriano Gómez,! 
Jesús Tisolí, Gregorio Mesa, "Quico" i 
García, Bartolo Alvarez. Antonio 
Gómez, Manuel Cándales, Marcelino | 
Pérez , Julio Hernández. Florentino [ 
López. Fruncí seo Araya. Bernando 
Hernández, Ramón López, . T o m á s ! 
Araya, Leónidas Batista, Juan Fer- ! 
nándsz, Rafael Torres, Rafael Fe- ¡ 
rrer, Pedro Dámera , Manuel Otero, [ 
Niocolás Sanhcez y Manuel Ecstrada. i 
San Antonio do los Baños. 13 de Ju. 
lio de 1916. 
General Asbort.—Habana, —Reu- ! 
nidos amigos para reorganizar Asam- • 
blea, cubrir vacante Delegado pro., i 
vincial ia,cordó&3 designar Rivero y i 
enviar a usted su inquebrantable ad- ¡ 
hesión— RafUei Hernández, Joaquín ' 
Valdés, Francisco Machín, Antonio ¡ 
Gutiérrez, José Collazo, OataÜno | 
Valiente. Aquilino Ortega, Mar/uel I 
Pardo, Benito Fuentes, Tomás Ro- ¡ ̂  
dr íguez. Lorenzo Pérez, Manuel Me. j gn ias ría{5 gallegas, con excelente re. 
néndaz. Florentino Millán. Ramón • sultado, del que dan idea ias bellas 
Fuentes, Luís Robledo, Francisco | fotoffrafaís que iiustran el ar t ículo. Es 
Molina, Fél ix Torres. Ezequiel Ko- , ^ de ser leído por cuant<)S se i n . 
i dríguez, Pedro Espinosa Antonio , L(?resan por estas cuestionpS tan v i -
; Hernández Luís Milián, Víctor San- j para la defensa nacional, 
i chez. Migue] Valiente Manuel Fer . , . , T t v ú r c A 
i nnd¿5, Dr. Heriberto Sparolini, Edo. I i -n el mismo numero de IFERíCA, 
P I D A N U E S T R O N U E V O C A T A L O G O ; S E R E M I T E G R A T I S 
N o a c e p t e g a n g a s . L o s o j o s n o a d m i t e n b a r a t i l l o 
» o^r» t^f» «\̂ f» o^b^^f» «A» »A» e^t» «^z» »<̂ r« lúí/L 
ainiffos que allí escopprán sus refralos, 
. quedarían cohibidos, temiendo no acertal 
tual conflicto, afirma el seior Cerre-
ra que también España , despertando 
al ruido de los cañonazos lejanos s3 
aplica en el terreno mil i ta- e indus-
t i i a i construyendo hoy sus minas sub 
marinas con una intensidad de pro-
ducción progresiva que permito al-
bergar buenas esperanzas paraí el ñor 
venir. Y da cuenta de las práct icas 
que se verifican por nuestra escuadva 
Hoy Sao Enrique, 
Mañana el Carmen |(,n v"estrit ^ " ' ^ 
Matanzas, 12 de Julio dio 1916. 
General Asibert.—iriabaua. 
"Juventud Aabortiata'^ Matanzas 
en sesión colobrada acordó significar 
a usted la m á s profunda inquebran-
tcble adhesión reiterada con fe en, 
tusiaismo ilimitado. Correo acta f i r -
mada por: Ldo. Nicasio González, 
Alfonso Forns Vila. Francisco León 
Ramos, Juan Moscegur, Ricardo G. 
Oña, Dr. In/defonso Lies, Pedro Ruiz 
Acalo, Francisco E. Ramos Cuadra-
do, Juan Romero Dorínguez, Tomás 
Chávez Pérez . Eulogio Vi l la , Nicolás 
Heredia Maceo, Afe'ostín Quesada, 
Ricrdo G. Oña, Daniel Romero. Pedro 
García, Manuel Domínguez Juan Cár-
denas. Laureano Rodríguez, Juan Za-
gar, Armado Ruffín. Pedro Rosa-
rio, José E. Muñoz, Crios Ruffín, Fé-
lix Hernández . Gregorio Pintdo. Fio-
mncio Flores, Eustaquio Pérez José | 
T. Pérez , Podro Pérez , Brtolomé ' 
García. Alejandro Sánchez. Rodolfo 
Ruiz, Cristiuo Soto, Justino Soto, San 
tos Mrtínez, Juan Soto Martínez 
Joaquín Cartaya, Juan Balbona j r . , 
Sabino ViUalba, Domingo GarcJa Bo-
f i l l . Antonio Otero. Raúl Sandomlngo, 
Francisco Suár<>z, Julio Rivero. En 
Rivero". 
Regla. 13 de Julio de 1916. 
General Asbert. —Habana. 
Reunidos Asamblea Municipal y 
numerosos correligionardos acorda-
ron ratif icar una vez más nuestra 
incondicicnal adhesión acatando cual-
quiera determinación adopte. 
Antonio Feliú, presidente; Miguel 
Bergen- Muñoz. Luís Fernandez CH-
sildo Diaz. José J. Cap3'Z, Candioo 
Martínez. Antonio Barty Andrés 
Bul!. José Fojo. Guillermo Feliu, Má-
ximo Acosta. Nicolás Bergery San-
tiago Diaz. Ursino Moreno. Miguel 
Eergerv. Gabriel Fernández . Leovl-
r i ldo Fre i r ía , Alfredo Llanes Adolfo 
F c l i ú ^ o s é ^ B ^ R o c a , ¿ o a q u i n ^ O U e r ^ 
T a s ñ a s s u i a r i o a s v 
la M a r i n a E s p a ñ o l a 
Sin duda será muy para los 
buenos patriotas la lectura del a r t í -
culo de v ibránte actualidad que el dis-
tinguido publicista y capi'-án de cor-
beta don José Cervera, acaba de nu 
No liay que asustnrsp. IÜ Iglesia no 
ba hecbo inuovaciúu ulgunu en las fes-
tividades de tiautos, de tanta simpatía eo-
«no los que desde siglos se veneran el 
3.r> y el lt> de Julio, pero lus ainiK1^ iu-
eáruieues y enrlques, deben dedicar res-
peetlvaineiitp el dia de mañana y el de 
hoy a süs amigos, yendo a comprarles el 
recalo (|iic le nfrereráu'. 
Para haeer regalos ya se sabe que hay 
que Ir a Veneeia. la tienda de los rega-
los, sita en obispo !)<!, donde hay varíe 
dad de artículos para hacer presentes a 
todo el mondó. No Importa la edad, el 
estado y la condicMn, ni tampoco la ofr-
tuna. porque para todos hay. 
Venecia, es la casa que más visita la ! 
buena sociedad, porque allí, hay todos | 
los primores que se necesitan para ha- 1 
cer regalos, chics, oportunos y muy Un- ! 
dos. 
(Quienes compran en Venecia, obispo 
el P. José Manuel Rodríguez Fe rnán -
dez, da cuenta de los descubrimiea-
tos sobre el hombre prehis tór ico en 
Oña, en la cueva del CaballÓ-l expió- ¡ 0(;. demuestran delicadeza de gusto, de-
,.„ i ' _ÍJL_ I ŝ o de quedar muy bleu y lo consignen, 
rada con vivo ín teres por los sabios, j ,,or(ino Jlflí. preeiosldades que allí hay 
• . , TTIX-IT.T̂ .» i , - prueban que no es posible hacer un re-
La revista IBERICA se publica en ' galo que no proceda de Venecia. 
_ / T - \ Cármeñtea y Enriques, uo vayáis, hoy y 
Icrtosa (CiSpana.) ¡mañana por Venecia, porque vuestros 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r e 
INGENIEUO I N D U S T R I A L 
Kxjefe de los Negoriados de Marcas f 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos, Teléfono A-6439 
Ajiartado número 196 
| Se hace cargo de los siguientes trabajos;. 
Memorias y planos de Inventos. SolMtua 
de patentes de invención. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés <le marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS, Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
Mande sn anuncio al DIA-
RIO D E L A MARIN-A 
l i l i 
rique Piloto. Dagoborto Piloto, Bien-, - -
j o a - i bhcar en la ilustrada revista i B l v K l 
CA, número 129 
venido Flores. Gregorio Fom 
quín Quintero. Lucio Diaz, Florentin j 
Alfonso, José Pérez. José Hernández, 
Juan Francisco Bfllbona, José Luís 
Auchet, Angel Arzo'a, Albeirto P. 
Torres, Ciri lo Diaz. Domingo Santo, 
Antonio Guerra, Julio Ramos. Julio 
Gambos, Juan Falcón, Jacinto Fa l . 
cón. Benito Peñalre*!*. Agus t ín López 
Valdés, Tomár. L . Abstrong, Jul ián S. 
Soto, Ramón de los Santos, Oscar Me-
sc.guer. Carlos García. Buenaventura 
Rodrfeuoz, Nativ'da-;. Navarro, Ra-
món Rey. André* Dárea , Fél ix Vera. 
Gregorio Real y M-irtinez. Angel Real 
y Martínez, Marcelino Tamayo, Ri-
cardo Hernández . Francisco Hernán-
der j r . ; Fkmmt-.no Corzo. Sebastián 
Corzo. Rogelio C. Ménder. Constan-
•» Suároz, Victoriano Gómez, Cíe. 
merlo del Pino. Urbano Espino, De-
metrio González, Jocó Diaz, Justo Ri-
vero. Mateo Hernández. Mario López, 
Luis Bautista. Antonio Antoyo, Ra. 
fael Ferrer. Luís Armiñana, José 
Cuesta, Manuel Bulga. Florentino 
Díaz .Enrique Rodríguez, Juan Lms', 
Julio del Valle, Antonio del Valle. 
En él después de p--tudÍ3r el papel 
que las minas desemneñan en el ac-
p U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentar algo elegante, bello, dís-
^ tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea á ia" novia al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares al mé-
dico, al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a á<VE N E ! C l Á " la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cía-
ses-muy chics, que satisfacen todos los gtistos» aun eí más refinado. -
O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 1 . 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A D A Y 
no se pusde conce-
bir sin maquinaria 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PICAN CATALOGOS, PRECIOS £ INFORMACIONES A LOS DNICOS REPRESENTANTES» 
S E E L E R P i C o M O b f a p í a 16 , esqnln i a Mercaderes. B i b a i i a 
T A 3 I B I F N T E J Í E M O S K X I . S T E X C I A D E M O T O R E S D E AIÍCOHOIJ, G A S O L I N A , P E T R O -
L E O C R U D O , M O T O R E S E L E C T R I C O S , T O M t A D O R E S D E C A F E . M A Q U I N A R L A P A R A 
T R E N E S D E L A V A D O , M O L I N O S V O T R O S . 
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D e s d e E s p a ñ a 
O e c ó i d ü s e p r o -
n u n c í d u n d i s c u r s o 
Este primer cousejo es de Gladsto-
ae: 
—Si quieres hablar bien, mastica 
b i e n . . . " 
\ es que las alteraciones y tropie-
zos éfií es tómago influyen sobre el 
aparato respiracorio y por consiguien. 
to sobre los órganos de la palabra. 
Pudiera decirse de esto que a estó-
mago flaco, todos son pulgas. Y 
Giadstone, que lo sabia, sometía sus 
alimentos a treinta y dos movimien-
tos de t r i turación, y decía regodeán-
dose: 
—Asi me preparo yo a t r i turar l o i 
argumentos de mis enemigos. . . 
También conviene a quieues se pro-
pongan dominar la oi"aioria y la t r i -
buna, gozar de una memoria excepcio 
nal. Se refiere a ¿iimpicio, amigo de 
¡San Agust ín que recitaba la Lneida 
aj revés y conocía de memoria las 
obras de Cicerón. Y se cuenta de Cu-
vier que le dijo una vez, a su secre-
tario: 
—Apúr rame ' usted tal libro, que en 
cent rará en la f i la quinta de la parte 
alta de mi biblioteca. Hace veinticin-
co años leí en su página, 10, segun-
da línea, un dato que le ruego que 
me copie. 
En esta anécdota llama la atención 
que recordando Cuvier tan minuciosos 
detalles necesitara copia del dato, el 
principal. Pero de todos modos no se 
peca por desearle al orador una me-
moria como la de Simplicio, o como 
la de Cuviej. Ya que no pueda saber 
todas las cosas, el orador debe saber 
al^o- de todo. Y don Juan Vázquez de 
Mella nos contó: 
—Yo me foi jo en la memoria una 
retahila de p á r r a f o s . . . Y sin escri-
bir ninguno y sin pensar más en 
ellos, puedo luego repetirlos ante el 
público, en el mismo orden y con las 
mismas palabras. 
¿ E s otro cuento, como el de Cu-
vier?.-. ;Ah; rro. no:... Este D. Juan es 
demasiado feo para no ser una perso-
na ser ia . . . 
.Y he aquí una división de la orato-
ria que nos señala don Antonio Mau-
ra: 
—-Hay oratoria "triunfante" y ora-
toria "militante". La primera, supo-
ne el convencimiento unánime del 
auditorio y "propende a confirmarla, 
disciplinarla y darle eficacia; la se-
gunda, intenta prevalecer contra la 
ignorancia, el error, la hostilidad o 
la dispersión de las ideas o los afec-
tos, mudándole al auditorio el ánimo 
e imbuyéndole los pensamientos o las 
determinaciones del orador. . . Así, 
pues, los procedimientos del orador, 
ryr^^w^/rrjr**************Á 
A d e s p e d i r 
e l C o r r e o . 
A/MO/NJCIO 
AOUIAPÍ 11& 
¡ E l P r á c t i c o s o y y o ! 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
Depositarios: 
S a r r á , Johnson* Taqueche l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
Propietaria: 
M o n u m e n t C h e m i c a l Co . , 13 F i sh S t ree t H i l l , M o n u n j e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a 
B A N Q U E T E D E H O N O R . 
La Directiva de esta decana so-
ciedad ha organizado un banque 
te en honor de su Presidente, se-
ñor Luís Balcells, con motivo de 
partir el día 20 del actual para 
España. Dicho acto se celebrará 
en el restaurant " E l Casino, a 
las 11 de la mañana del próximo 
domingo, día 16. 
Los amigos del festejado que 
deseen adherirse, pueden dirigirse 
a la Secretaría de la Sociedad, Car* 
los III, 4, teléfono A-1863. 
Habana, 12 de Julio de l916v 
Juan Aguilera, Ramón Aixalá/ 
Francisco Sala. 
C3964 2t-13. 
M A N I N 
LA CASA MAS POPULAR 
POR S U S ACREDITADOS 
VINOS, SIDRA, JAMONES, 
LACONES Y CONSERVAS, 
LOS QUE DETALLA A PRE-
CIOS EQUITATIVOS. 
PIDAN E L VINO "RIOJA 
MANIN." 
TELEFONO A-5727. 
O b r a p í a , 9 0 
C SC91 10t-4 
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quienquiera que sea y donde quiera 
que hable, se habrán de acomodar, no 
al ropaje que vista, ni a su profesión, 
sino, todavía más que al asunto, a la 
relación que halle establecida y a la i 
que se proponga lograr al fin con su ! 
auditorio." La oratoria "mili tante" 
Uévale a la "triunfante" una venta-! 
ja: "el incentivo de la controversia,' 
verdadero numen, copioso raudal de! 
ideas, despertador de la inteligencia, 
y est ímulo insustituible para mover | 
los afectos, que son quienes dan vive-1 
za al estilo, luz a las imágenes, vibra-1 
ción ai acento y s impat ía sugestiva a j 
todo el d i scurso . . . . " 
Pero en esta oratoria "mili tante" j 
se requiere una extraordinaria flexi- | 
bilidad de la inteligencia y una acu- 1 
ciosa agudeza de la imaginación, no! 
tanto para tejer y destejer ?! discur-
so, como para prever y remediar to-
das las interrupciones posibles. Una 
interrupción malévola que no obtiene 
.una respuesta instantánea, destruye 
la relación entre el orador y el pú-
blico y aniquila los efectos consegui-
dos. Esto lo explicó muy bien un ora-
dor "popular" en Santa Clara, cuan-
do la visitó Salvador Rueda- Se l la-
maba este orador don Santos Suáres, 
y en uno de sus pá r ra fos g r i tó : 
—Salvador Rueda no tiene la culpa 
de hacer versos. . . ! 
Saltó una interrupción, grave y llo-
rosa: 
—¡El pobre: . . . 
Y se terminó el discurso. El "ora-
dor" no pudo continuar y explicaba 
su impresión de esta manera : 
—Yo era el gato, y el público el 
ratón. Y cuando el gato' estaba más 
V I N O S D E J E R E Z 
r********'r***-&**¿r***jr*****/r***t 
pd y nntes ocuóába el establpcimipiito dei 
señor Andrés Salazar. 
QIIP abra pronto el estahlpoimlpnto , y 
fjue teupa hiu-n éxito son mis deseos al 
Comerciante cubano. 
Kl señor Andrés Salazar, i-onocldo co-
mereiaute eu el giro de tienda mixta y 
uutuuuuu^ pohtuo liberal, ha trasladado 
su ¡jigu montado establecimiento a casa 
iia, üituaaa eu Martí esquina a Here-
dia. 
'•• • prosperidades le deseo en su 
nueva «nsa. 
E L f'ORUESPONSAL 
» " flMONTILLflDO 
Y M O S C A T E L F I N O S . 
orondo, engatusando al ra tón, un sin-
vergüenza tiró una piedra entre los 
dos Y el ratón echó a cor re r . . . 
En las primeras Cortes de la res. 
tauración, tuvo que pronunciar el se-
ñor 'Sagasta un discurso que explicase 
la clausura de la cámara en el ante-
rior período. Habló con elocuencia y 
honradez y confesó Ingenuamente: 
—Las dificultades con que tropecé 
eran tantas y tan grandes, que hasta 
tuve que hacer ministro al señor X . . . 
• E l señor X, le in terrumpió para 
protestar: 
— A mí no me hizo ministro S. S., 
sino la opinión del p a í s . . . 
E l señor Sagasta, de todo cora 
zón: 
— ¡Gracias, Dios mro, que me has 
quitado tan terrible poso de encima...! 
Y una vez, pronunció Melquíades 
Alvarez un discurso en el teatro Cam 
poamor, de Oviedo, para justificar su 
reformismo. Y en uno de f.us perío-
dos más rotundos, altisonantes y mu. 
sicales, acusóle un socialista de t ra i -
do r . . . Expongamos el cómo del "su-
ceso:" 
M e l q u í a d e s : — . . . P o r q u e ' en la ac-
itualidad. el reformismo es la única 
actitud que se concibe. . . 
— E l socialista:—;Traidor. . .! 
Melquíades:—Vete a l a . . .porra...! 
—es la única actitud que se conci-
be... 
Y cuentan que Robespierre y sus 
conmilitones de ideal, levantaron un 
murmullo que intentaba apagar el en-
tusiasmo de un discurso «de Mírabeau. 
Y Mirabeau se volvió solemnemente 
hacia el caudillo y los conmilitones y 
dijo con augusta gravedad: 
— ¡Silencio las treinta voces ! . . . . 
Y las treinta voces se callaron. 
Constantino C A B A L . 
D E S D E C A T A L I N A 
L A G O M I A S Ü C f l - C O U , 8 . H , Y L O Í C E N T R O S OE C U 
f e s , o e mm%\\x o e f o ü o a s , d e r e s t o r a n t e s , 
C O C I H E R O S ! O E P E N O e T E S . 
C O N V O C A T O R I A 
julio, 12. Por este medio se convoca a todos los socios de los Centros antes 
Se eñ.-iientra enfermo de aifrún cuidado , mencionados, para una Asumblea magna, .que tendrá lugar el viernes 14 
en esta localidad el que fué por muchos lde los corrientes, a las 2 la tarde, en los SALONES del CENTRO DE 
anos comerciante en este pueblo y en la i nr^r. * i i TCT A C a-..-.<;ii . '. i „ . . . . . 
a.tuaii.iaíi Jete de un« (listinpui.ia fj.. , i A L L I M A&. HaratUlo humero 1, para un cambio de impresiones, so. 
milla, el estimado asturiano señor j o s é l b r e la necesidad de implantar dentro de la COMPAÑIA GLICO-KOLA, 
s.inchez Menéndee. A.r no solo las Gaseosas y Refrescos, sino también otros artículos 
Deseo rjue su grave enfermedail rebase : „_ ,>v. , 3 . *, . . IUIUUJCH. UIIUS urucuius 
como rebasó ahora a ñ o s para beneflcW» SJ1* fxpendemos en nuestros establecimientos, y muy especialmente, U 
propio y consuelo de su esposa, lujos y i Fabricación de Licores de todas cluges. 
nietos- PRESIDENTE, 
Kl conocido comerciante en el jrlro del 
ropa y sedería señor José Sánchez Mar- i 
tinez. que hoy se encuentra apenado por I 
la enfermedad del padre, extiende su ne- ' 
pocio al ramo de víveres y misceláneas 1 
para cuyo efecto está pintando y arreglan- | 
do el edificio contiguo a su tienda . de ro-
JOS  CUENCO. 
Concurrirán a esta Asamblea: 
Don Manuel Fuentes. Presidente dei Centro de Detallistas. 
Don José Braña, Presidente de la Asociación general de Detallistas. 
Don Alfonso Fernández, Presidente de la Asociación ds dependien-
tes de Fondas. Restorantes y Hoteles- • 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA- I . Don Antonio Mestres, Presidente del Centro Internacional de Ca. 
RIÑA y anuncíese en ifl DIARIO DE 
LA M A R I N A 
cineros. 
C 3934 4 t . i f 
SOCIO CON A L G U N C A P I T A L 
Se solicita para estableHento eu 
marcha , r-on buen local y extentfi 
(Móntela. 
V I C T O R D O S A T E 
Teniente Rey. Ksquina Habann. 
Altos de " E l GaribaIrtino". 
C172S9 13 j . 
C A M I S A S , 
C U E L L O S , 
P U Ñ O S , 
C O R B A T A S , ; 
T I R A N T E S , \ 
L I G A S , ' 
L A S U N I C A S Q U E V A L E N S U P R E C I O 
P i d a e s t a m a r c a e n l o d a s p a r t e s , y s i i o t a e a c y e n t r a , vaya a l d e p ó s i t o 
B A Z A R I N G L E S S A N R A F A E L 16-18 
C ¿3¿0 i t—14 
P e d r o A . A r a g G i r é ' 
Ha regresado por el tren directo a 
Cienfuegos, el ilustrado amigo, y com 
pañero señor Pedro Antonio Arago-
nés, popular candidato a Represen-
tante por las Villas y director del im 
portante diario El Comercio. 
Acompaña al señor Aragonés, su 
culta y bella esposa la señora María 
Martínez de Aragonés . 
Ayer estuvo el señor Aragonés en 
Durañona y se entrevis tó con el señor 
Presidente. 
En Cienfuegos se preparaba a los 
viajeros un cariñoso recibimienMO. 
Lt-ü ratificamos nuestro antiguo afec-
to. 
E s ya curable la diabetes 
Gr.ivp enfermedad es la de ia diabetes. 
Hasta hoy, incurable se consideraba, pr-
ro, gracias al nuevo y eitelente medica-
mento "Copalche" (marca registrada), la 
diabetes se considera ya como curable. 
En cuanto el enfermo toma "Copal-
ehe" (marca reírlstrada), se siente me-
jor. Cesa el adelgazamiento constante. 
Desaparece poco a poco la insaciable sed. 
Vuelvo la esperanza. Renace la alegría. 
E l •Copalche" (marca registrada), se 
rende en todas las droguerías y farma-
cias bien surtidas de la república. 
Los diabéticos no deben radiar en to-
marlo. De ello depende realmente su cu-
1 4 G L O R I E T A C U B A N A " , H E R O S V C I A 




r r a j e C a c h ó n en blanco 
$3.50. 
Id. en Color S3.0O. 
Gorras Marinera desdo $1.50 
Esta es la Casa preferida por el público, para hacer s u ^ r o m n M . « * i 
por la bondad de su . artículos, sino t a l i é n P ^ ^ r o T ^ 6 1 0 
E s la que más grande y mejor surtido tiene en Telas F a n W 
presente es tac ién . Abanicos Ultima novedad, a c a í a t s e S f y \Z * 
netas estilo María Antonieta. P 
S . R A F A E L 3 1 . - T E L E F . A - 3 9 6 4 
T E J I D O S . S E D E R I A . P E R F U M E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
JULIO 14 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA 
P A G ^ A CUATRO 
U N I C O I A A . P O P ? d o r e : 
X \ \ S l / M G O / W E 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
U S E N L O S C O R S E S - F A J A S , Y A J U S T A D O R E S 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S 
S o l i c i t e C A T A L O G O . A . Q u e r a i t , G a l i a n o 4 7 . 
15u pueblo. es indiferente en materia \ 
de religión, y por lo tanto su mayoría ' 
I es inmoral y a la vez de pasiones 
i muy sensuales, y como no posee sino 
| nociones vagas de lo justo y de lo 
injusto,, es propenso a procurarse los 
goces no por medio del' trabajo sino 
! por medio de la violencia, y como re. 
i sultado eficiente de esta falta d« 
moralidad es despreciador de la vida 
humana. 
"Claro e s t á que la anexión inme-
diata a nuestra confederación de 
elementos tan perturbadores y en 
tan gran número sería una locura, 
y que antes de plantearla debemos 
¡r-anear ese paÍ8t . . . ("Doctrinas Ju-
r íd icas" por el doctor M. Aramburo 
y Machado. Habana, 1916). 
" L A 
T e l é f o n o A - 3 9 0 4 
A g e n c i a M A T A . 8 
C S935 alt. • t 11 
V e r a n e o n e g a n t e 
M i r a n d o a l a . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Durante tocio el o í a c e l e b r á r o n s e ties-
tas que culminaron en un gran mi-
tin. 
el activo l i -
A s o c i a c i ó n de Amigos de A l - i ¿0 General Asbert como fuirios 
SegTin nos participa 
beral s e ñ o r Angel P é r e z de C a m m o 
el domingo 16 a las 9 
•na se reun irá la Comis ión 
fredo Zayai»-', en V ü . e g a s 71. Promete 
ser una r e u n i ó n importante. 
E n el iro:x de la tarde sal ió ayer en 
viaje de recorrido por los distintas 
t é r m i n o s de l a provincia de M a t i n -
yas, el activo y popular lepresentan-
le Víc tor de Armas , 
Partido Conservador 
tquella provincia . 
R e g r e s a r á 
mo m i é r c o l e s . 
E n el tren central regresó anoche 
x Zuluetii. e.- s eñor J o s é Sierra, per-
sonalidad distinguida de aquella lo-
calidad que hubo de renunciar 
p o s t u l a c i ó n a la a l c a l d í a 
l í r m i n o , y a l cual , sus amigos y co 
rreligionarios han hecho desistir 
esa act i tud. 
payo, nos e n s e ñ ó a luchar como hom- I Cuando se pretende construir un 
bres libres y conscientes j a m á s scre- I Es tado uniforme indistinto, la di-
mos eaeJavo-o, pues /a fuerza, de sacri - j versidad de las nacionalidades cons • 
ticios sin m á s recursos que eJ de i t í t u y e un grave peligro, porque ca-
nosotros mismos nos hemos nueva - i ^la una de ellas es una fuerza diso.- « 
mente constituido. I vente que a c t ú a tan constante como 
E n nuestro manifiesto dado al j invisiblemente. 
Pueblo de Cuba con fecha 15 de j u -
nio claramente hemos diebo que por 
Desde S a n J o s é d e l F a r o 
salvar la P e p ú b l i c a coadyuvaremos 
con nuestros p e q u e ñ o s esfuerzos H 
¡levar al poder a l General Mario Gr". 
Menocal . 
Hoy desde nuestro Presidente el 
do l a m a ñ a - l (joctor >Manued de Ostolaza hasta el 
Gestora | ¿j^jmo ¿e ssu afliiarlos estamos a l . a -
Cuando en un mismo territorio y 
bajo un mismo Gobierno nacional 
concurren esos distintos elementos 
sociales, como en la India b rahamá-
nica actual, no Se puede conceder 
idéntica situación jurídica a los di . 
¡Oh, clarividente señora Esponja-
do! Séame permitido manifestarle la 
admiración a que es acreedora. . 
Ella lo anunció, y tal como lo anun-
ció ha ocurrida 
Los mareos que aquejaban a la se-
ñora Mangoverdc fueron aumentan-
do en intensidad- E l lunes llegaron 
a alarmar seriamente a las hijas dfi 
la paciento: ya el domingo, en el 
baile celebrado en casa del doctor 
Cabestrillo, dijeron a éste que creían 
versos grupos: hay que crearles una asistir a ¡a última fiesta que se co-
cón él en 1912 ingresando en 
C o n j u n c i ó n Patr ió t i ca" . 
Estamos al laclo del General 
" L a 
As-
autonomía tan completa como posi-
ble, ata atacar la vida del Estado, 
con predominancia, naturalmente, 
del grupo de cultura superior. 
Cuando éste predomina no solo 
por la fuerza sino también per c-1 
lebrara en San José del Faro: ol 
lunes part icipáronnos que el marte», 
en el primer tren, se ir ían a la Ha-
bana, y, en efecto, así lo hicieron. 
La despedida fué casi emocionante. 
bert, por ser éste ol único que sabrá I ̂  La X X T J ^ * «««1 ~ Q u é 'ást ima—decía la de Espon-
- i r a la cumbre de la dignidad polí . | numero, los inconvenientes no sor. j ado>_iC. ián to las echaremos de me. 
ttea" (paJabras del mismo) por 'el |ciemasiad« ?erios; Pero a'&ri\1° .. ^ jnos: ¡Tan animadas, tan d i s t i n g u í 
camino recto de la verdadera domo- | í ^ . P 0 inferior es, como en Méjico | tan espiri tuales. . . ! Y ¿por qué 
candidato del 
al gobierno de 
este capital el próxi-
tracia , sin dictaduras into'erables en 
una R e p ú b l i c a libre y soberaiia. 
As í es que con el civismo de sieni-
varias veces iñás numeroso que el 
resto de la población, entonces la 
tentativa de confundirlos en un cuer-
pro estamos dispuestos por todos .osl.P0 P f í t k o i ^ t i n t o , Cz locura 
medios qu* dispongan nuestras R-yes: | ani"esta-
a perseguir a los que quieran usurpar i En efecto, como ol Estado modor-
nuestros derechos y cubrir sus aspi-ino descansa sobre la base del sufra 
de aque 
le 
Hoy, a las seis de la tarde se reunl-
M la comisión organizadora dt la 
Jnvemtíid conservadora de la Accra 
del Lmivre: y dentro de pocos djas 
hará lo propio en igual punto, la .íu-
^entnd Conservadora universitaria. 
raciones po l í t i cas con el nombre do 
, nuestro partido que hemos adquivl-
i I do con arreglo a ¡o dispuesto en la 
vigente ley de Asociacionev S é p a s e 
bien. 
Nota: nutstro derecho ae refiere so-
lamente a la provincia de la Habana. 
Manuel Suárez V a l l é s . — Rogo.'io P i -
gueroa.—.Tr.sto Sotolongo.—Podro í ' e -
rrer .—Arcadio Clametoin.—Mateo S. 
L e ó n . — Alejandro Acosta.— Pedro 
H e r n á n d e z Xogrueras, Evaristo A y a r i ; 
J o s é F . Sansano, Francisco Hevia, 
J o s é F . Sasano, Secretar i j General" 
no se quedan quince días m á s ? 
m a m á le pasarán esos mareos.. . i 
—Imposible. Es pfcc.;so que vaya-
ratos a la Habana y que un especia-
lista examine bien a mamá. Tal vez 
un viaje al Norte le será preciso, 
y ahora es tá bueno el tiempo para ' 
gio, y no puede descansar sobre | hacerlo; después hay demasiado frío. | 
otra sean cuales fueren los vicios del —En f i n . . . ¿qué le haremos? Pe- | 
C A S A G R A N D E ^ 
T e j i d o s y S e d e r í a 
A v i s a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a ^ 
Q u e e n a r m o n í a 
c o n l o p r e v i a m e n t e 
a c o r d a d o c o n v a -
r i o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s v e c i n o s , e s t i -
r t r m a n d o c o m p a t i b l e 
^ l a c o m o d i d a d d e l 
p ú b l i c o c o n l a r e -
d u c c i ó n d e l t i e m p o 
d e t r a b a j o d e l p e r -
s o n a l . 
C e r r a r á , l o s S á b a d o s , a l a s 7 d e l a n o c h e 
e n v e z d e h a c e r l o a 
l a s d i e z , c o m o h a s -
t a a h o r a , e m p e z a n -
d o l a v i g e n c i a d e 
e s t a d e t e r m i n a c i ó n 
e l S á b a d o , 8 d e J u -
l i o . 
i 
Hablan los liberales independien-
tes. He aquí lo que declaran: 
"Según versiones que so propagan 
hemos oido decir que el "Partido L i -
beral Independiente" se h a b í a puesto 
bajo cierta, personalidad po l í t i ca do 
Últ ima hora por lo que se le hab ía 
entregado la .iefatura del mismo. 
Es to como usted c o m p r e n d e r á se-
ría un absurdo pues eJ 'Partido L.Í- I 
beral Independiente*—que radica en j 
la calle de Soledad n ú m e r o 9 (altoj.) j 
do esta capital e s tá compuesto de 
hombres puros, dignos y llenos de 
omEmo p a r a permitir sean *oberra- j 
dcr. por honi'bres que tengan que 
depender da otros. 
I.os liberales independientes ds 
verdad, no han tenido que ofreoér-
soic-s destin-is y botellas para con.s-
t tuir esta a g r u p t e i ó n , que 'aunque 
p e q u e ñ a os de verdadera unión de 
afiliados 
aoüerdo 
L a s f a c t o r ? s d e l a r e v o 
í u c i ó n m e j i c a n a 
(Viene de la prime:a.) 
sistema, es gravísimo error introdu-
cir en el cuerpo electoral una ma-
yoría abinmadora de individúes que 
no están prepai'ados no ya para el 
"self govrnment" pero ni siquiera 
para una existencia semi-civilizada. 
Con ello lo único que se logra 
(iesnaturalizar completamente el su-
fragio e impedir que voten los que 
saben v quieren y pueden hacerlo. 
En Estr.dos Unidos, sobre un cense 
que pasa de 100.000.000 de habitantes 
no hay más que 10 000.000 de ne-
gros. La proporción de 10 por 100 no 
es alta ciertamente, y sin embargo 
I ya preocupa a los estadistac amer!. 
i canos la influencia" perturbadora da 
|ese núcleo de población inferior in -
M-ustado en la "economía" del E; 
ro conste que nos aflige, a todos, esc 
viaje. 
— Y dígalo usted—replicaba Zanja. 
Y con Zanja se lamentaban doña 
Leonor Enjambre, y Leopardo, la Es-
prez, !a Deslinde, yo, y todos, en 
una palabra. 
Don Lino me dijo: 
— ; Maldito Concurso.. .'• 
Y ¿ por qué maldito ? 
—¡La tengo.' — replico vivamen 
te Don Lino. 
Y vaya si la tic-ne. 
Temprano, muy temprano se mar 
una marcha, y el público a r r o j a r á 
confettis y serpentinas a la comit i . 
va. Después se h a r á entrega dej t í -
tulo a las reinas- E l director de ' E l 
c harón las de Mangoverde. A l des- Faro" leerá la lista de donativos he-
pédir&e la de Esponjado de ellas las 
dijo, entregándoles " E l Faro:" 
—Tomen; para entretenerse du-
rante ei viaje. Publica el resultado 
final de! escrutinio del Concurso... 
—Es verdad, ya no nos acordába-
mos. . . Venga, venga ese papelucho 
—Porque el Concurso, y nadie mfts : para reimos un rato. 
que el Concurso, tiene la culpa de 
que se vayan las de Mangoverde que, 
aunque siempre hablan de viajes al 
Norte y a Europa, no pueden permi-
tirse más lujo ue el de veranear en 
Cuba, en pueblos como este de San 
José del Fa ro . . . Eso del Concurso, 
A la hora del almuerzo pusimos a 
las de Mangoverde que no había por 
donde cogerlas. 
—Tontas, pobres y presumidas — 
decía la Enjambre. 
— Y envidiosas—la de Pérez . 
— Y ¡qué orgullo!—añadió Zanja, 
inventado por Fuente, que no sabe l Una vez le gas té una broma a la 
temperancia, su laboriosidad y eco- j Riempre se le aisló en forma tal que 
nomía y por su gran capacidad de j su influencia no irradiara al exte-
adaptación al ambiente americano, r ior; no se le dió autonomía interior, 
reunía en sus manos casi toda la d - ! que favorece el desenvolvimiento, 
queza del país, propendía fatalmente ' .Mno se 1? encerró dentro de lo? iú 
a la continuación de los métodos t ra . ¡ mites de una prisión. Los Estados 
dicionales 
• ado. En cuanto al indic, cuyo des-i hacer otra cosa que copiar lo que con j mayor de las ilustres señori tas , y mo 
<-eiuliente ágoniza en las actuales medios, ambiente y popularidad ha-, dijo que nunca le habían gustado los 
•'reservaciones," nunca formó parle |cen los grandes i-otativos. ha dado j viejos. Ya ven ustedes, total tengo 
de ese Estado, nunca fué ciudadano: ! Hipar a muchos disgustos porque,! treinta a ñ o s . . . 
(hos por mano de la piadosa dama 
Doña Leonor Enjambre, a los pobres 
de la localidad, gracias al esfuerzo 
de aquella y al concurso de todos los 
donantes. Durante el intermedio, de 
quince minutos, las reinas p a s a r á n 
al palco presidencial ocupado por la 
señora Enjambre y el director de " E l 
Faro," y se qu i t a rán sillas y bancos 
de la sala para que és ta quede des-
nejada: previo un ligero barrido em-
pezará el baile. 
Y nada más . 
Como se ve, pese a que las de 
Mangoverde se han marchado, nos 
divertimos mucho. 
E l muerto al h o y o . . . 
Enrique COLL 
N o h a y h a m b r e vamos a ver¿ pued conformarse una j —Treinta años de tendero—me di-señorita con ocupar un luefar secun-l jo la Esponjado en voz baja, 
darlo t ra tándose de saber cuál es la — A mí me reventaban, francamen. 
más hermosa? te—dijo la Esprez. 
—Es difícil- — ¿ Y a mí?—como un eco dijo 
Y teniendo las pretensiones de la I Leopardo—me reventaban también. ¡ reservas que ]e permiten abastecer 
que durante el régimen I Unidos fueron siempre rehacios a ¡señorita Mangoverde, menos. ^ Por 1 Cada vez que las iba a dar la rrtano ¡ ei ejército, con provisiones especia-
colonia1 habían imperado sin var ia- | recibir elementos de población de ! eso se van: y por eso la mamá dico ¡ se hacían las d l s t r a í d s . . . ¡Grose- les durante muchos años. Pero se ha-
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
ción ni mejora sensible; el segundo, i cultura muy distanciada de la suya:] que siente mareos, lo cual no es cizv 
el de los mejicanos, de temperamen-| en las instrucciones reservadas quelto, y que no tiene apet i to . . . ¡Ape I —Pues—inter rumpió la de Espon. 
io fuertemente Imaginativo, dado VL I'.V. Secretaría de Guerra daba al G- í- : t i to! Cada hora de comer le hago íle- ; jado—es un gusto eso de marcharse 
la contemplación y, por ende a la i ñera] Miles poco antes del conflicto var a su habitación abundante ración | de "La Sirena"..-, 
que marchan de perfecto iPfr.eza, vanidoso y mudable, de rapi. con España, so encuentra lo siguien-I de todo, y con todo puede, y aun ¡ —¿Qué dice usted? 
ce una manera conscien-j ^ísima percepción pero sin experien-1 le : |pide café con leche, y pan para mo. i bresaltado Don Lino. 
•on hombres dispuesto.-» •-«j."3, de los asuntos públicos ni 'de los; "La isla de Cuba. . . constituye s i , jarlo en aquél, y, vaya, que no sé 
ai sacrincio y ."igados m- ^K00*08 comerciales, alejado de la | núcleo más importante de la pobla-1 cómo no revienta. De modo que lo-
ontre sí con un solo pon- tierra que reclama demasiado es. ción de las Ani i l las ; su población la ido eso de la enfennedad es una ex 
cía indispensable organizar una dis 
tribución equitativa, de alimentos en 
tre todos los habitantes del pa ís . E l 
Imperio alemán es tá compuesto de un 
p regun tó so. número de Estados, cada uno de los 
cuales provee a su propia subsisten-
fuerzo, sin un patrimonio proporcio-
nado a lae grandes necesidades y 
exigencias de su cultura, tan súpo-
le . Todos 
la lucha s 
limamiehti 
eamleuth', Pero no son porsonrlistas. 
Los . ¡ ' ¡erales indepondlalntes qa3 
tuvieron o civismo de protestar en 
I^IO ante mixtificaciones del Par i r íor como era posible en aquel tiem 
Hilo Iviber.il estando ^ste en el poder P0 
—y formar casa aparte no pueden 
dar un paso a t r á s . 
Nuestro maestro el incansable lu-
chador ( y a desapareeido( Mart ín Sam 
cados desde la más refinada y aquel medio, aspiraba a la inde 
pendencia más que por motivos de I la ignorancia más grosera y abyecta;! 
idealidad, por sacudir la tutela es- ¡ ; 
pañola, que ya le resultaba muy pe- l 
sada, y por alcanzar de un solo gol . 
pe la preeminencia política ' y eco 
nómica; y , en f i n , el grupo indíge. 
rik, el más extenso pero de menos 
peso y significación. semibárbaro, 
que bajo numerosas y variadas advo-
caciones continuaba y continúa en 
0 i • »y tregado a su Idolatría antigua, a 
t S O U q U e t a e N O V i a , |gran distancia de la moral cristiana. 
CeStOS, RamOS. C O - i Envilecidos por el régimen autocrá-
r n r m ^ r r i i r p « ; p t r : ' f 0 Pre tor te^no . envilecicloí bajo 
r u n d b , V^rULCb, e i L . el sistema colonia!, que mató en su 
corazón las aspiraciones y esperan. 
zas nacionalistas que pudieron aca-
R n ^ a l P í : P l á n t a c H - Ü f í ! alguna vez, y que los mantuvo 
KÜSa iCS , r í a n l a s Q- ¡en dura servidumbre, porque la sua-
Salón, Arboles f f U - | V e y P^ec to ra legirlación de Indias 
t^1p<; v HP < o m h r f l I ^ T 0 , ^ 6 ceder ante otras leyes, eca-
IdlCS y ae S e m D r a , nomlcas y sociales, mucho m á s cino-
etC., etC. ; ;es Y más efectivas que resuelven 
j loa conflictos de razas y civilizado-
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
¡envilecidos todavía por el alcoholis-
Imo que con la fuerza de su elemen-
forman las razas blanca, negra, asú í . j cusa. E l motivo de U partida es la j los úl t imos en marcharnos. Así po-
tica y sus derivadas, sus habitantes | derrota en ej Concurso. Y yo pago dremos ayudar a hablar mal de to . 
son, per lo general, indolentes y a p á - ; las consecuencias, porque se va un \ Idos ustedes a medida que se vayan, 
ticos. En ilustración se hallan col -, i familia que hubiese permanecido aquí j y de nosotros nadie m u r m u r a r á , co. 
—Que es una delicia porque. . . i cíaj rehusando exportar el su^era-
¡ bueno so pone a quien se marcha.' ] v i t a otros menos abastecidos. Con 
Lo que es yo y mi esposo seremos | tal motivo, el gobierno imperial está 
hasta I un mes más . 
—Puedo que tenga usted, razón. 
d e F l o r e s 
Pida calálooo gratis 1915-1916. 
to los destroza y aniquila y que pa. 
r«ce inseparable de esa raza; sin 
conocer la lengua de la nueva nacio -
nalidad, ¿in noción de patria y sin 
acertar a ver en las nuevas clases di-
) rectoras otra cosa que la# continua-
_ „ -ww i doras de la obra del conquistador, no 
r m a r i Q y J X l l O . P?Jia aspirar, si os que a algo defi-
nido aspiraba, a otra cosa que a r e í . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE Y ! S d e ? " ^ 0 1 1 ^ ^ ^ IGS}*nFJ:d-s' hn: y locales, a dulcificar ¡m 
servidumbre y a v iv i r su vida propia 
dentro del limitado horizonte de la 
TeléíOnO AUÍOmáíiCO: I-I858. TelétOnO ' ^ ^ n i d a d de aldea; ideales que. por 
letra parto, apenas si podía expre-
: sar-
La convivencia de diversas nado, 
nalidades dentro del mismo Estado 
político solo es posible a condIc;6r 
• de que cada una tenga suficiente au.1 
tonomia e independencia de las de-
mas: tal es, entre otros muchos, el 
oaso, del imperio aus t ro-húngaro 
donde convive mayor número do raJ 
" ^ 1 OTrna<'Í0nalida<les ^ ei1 ningún 
^tro Estado europeo, gracias a la 
grande autonomía y recíproca inde-
pendencia de que cada una disfruta: 
ademanes, madglares, tcheques, sla. 
vos, croatas, r u t e n o ^ j ^ 
SAN J U L I O . — MARIANAO. 
i u ío t i co : M 8 5 8 . 1 
Local: B-07 y 7092. 
b e í I a ñ c I e r o 
"IJO mejor de Asturias, Pravla... 
Y la mejor de las publlcacionea r»-
rlonalea, y t a m b i é n de la mayor par-
te de las escritas en lengua casta-
Uaná, l a revista ilustrada •,Asturlaa•, 
Suaoríbase, y nos lo agradecerá . A p a r -
tado 1067. Prado, 103. HabaaiL 
U n a c a j a g r a n d e d e j a o l v o s 
|mo no sea Don Lino. 
Una carcajada saturada de hipo-
cresía acogió lo dicho por la Espon-
j jado. Todos pensábamos lo mismo 
| que ella expuso con tanta claridad. 
; Y todos, de buena gana, ser íamos los 
últ imos en abandonar "La Sire-
i n a " . . . 
i El número de " E l Faro': daba 
i cuenta del resultado del escrutinio 
general. 
La de Pérez había obtenido ¡a 
friolera de dos mi l vo tos . . . y " E l 
Faro" t i ra un centenar de ejempla-
res. La de Mangoverde llegó a la 
obligado a crear un departamento es 
pedal consagrado al suministro de 
art ículos comestibles, cuyo poder pue 
de hacer extensivo a toda la nación. 
La dimisión del doctor Delbrück, obe 
deció a esta división del ministerio del 
Interior en dos secciones, no permi-
téndole su delicado estado de salud 
atender a la enorme carga que la reor 
ganización imponía sobre sus hom-
j bros. . 
Hace poco tiempo que se reglamen-
tó el expendio de carnes, o rgan izán-
dose en series las tarjetas proveedo-
ras de dicho artículo. En lo sucesi. 
vo cada persona percibirá su parte 
proporcional sin que le sea necesario 
acudir a las carnicerías . Cada día que 
trascurra se irá perfeccionando más 
y más el servicio de reglamentación 
cifra^de 1750 votos. La hija del doc-i nacional de víveres. Alemania poseo 
suficientes recursos agrícolas conque 
atender al abastecimiento de su po-
blación, a pesar del bloqueo, que solo 
favorece los intereses bri tánicos, con 
tor Cabestrillo SQ llevó el premio 
de Simpat ía por dos mi l quinientos 
• votos-
Quedaron proclamadas, pues, la 
Pérez, Reina de la Hermosura, y la 
Cabestrillo de la Simpatía, 
También anunciaba. " E l Faro" la 
jrran velada que t endrá efecto el 
próximo domingo día 16, festividad 
del Carmen, 
Será un acontecimiento, según el 
colega. 
Todas ¡as localidades es tán en 
poder de la buena sociedad. E l pro. 
grama es atrayente, A las ocho en 
punto el secretario del Juzgado, que 
ea el orador local de más fama, abri-
rá de par en par la velada pronun-
ciando un discurso. A continuación 
liarán su entrada en el local las dos 
reinas y la corte correspondiente. La 
orquesta (piano y violín) e jecutará 
manifiesto detrimento de los países i ̂ ^ ' ^ l 1 ; ^ 6 1 ' e l P e l ^ r o c o n ^ — _ — _ ajjacjas i rado con artificios y ahora, es cuanad 
empiezo a creer que hab rá tragedia neutrales, sin omit ir a sus mismas. Se ha asegurado, en todoo i 
los tonos, que Alemania ya no tiene I c^re.los.Estado3 Unidos y MeJ1C0 
caucho, ¿ Sabi usted cuánto se ha 
producido en corto tiempo de ese rna-
Correrá nuevamente la sangre y no 
j podrán evitar la propagación del la-
! cendio las notas de valor entendido 
desperdicios? ¡pues más de 1,000 l k ! enp V t - ^ Can"ller!as 
. ¡bra sdiarias: Idéntico resultado se ha 
obtenido con respeto al papel, cobre y 
otros productos. 
La prensa de la "Entente" ha co-
metido un error crasísimo proclaman-
do el próximo, agotamiento de Alema 
nia. Durante los últ imos 22 meses es-
ta fábula se ha venido persistente-
mente propalando y ya es hora de 
que se cambie el dis^o. 
(Traducido por Julio Toledo.) 
(Polichinela pasa la vida cantando y 
riendo, es verdad; pero a veces Pi6-
rrot se convierte en protagonista de 
tragedia. 
En el escenarlo mejicano muy pron 
to se represen ta rá una obra titulada 
"Viva Méjico con honra" de propor-
ciones tan grandes que el Gobierno 
de Washington se verá obligado con-
tra su voluntad a se*- actor princinaL 
Marcial ROSSELL. 
ANONCIO A T I C A S S E D E R I A S 
l o s A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O I I , 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
Al arreglar su baño exíjalos de ese fabricante. 
Materiales de todas clases para fabricación. 
Pida catálogo. 
P O N S y C 0 „ S , e n O , E g i d o 4 y 6 
Telefonos: A-3I3I. A.4296. 
T e r m i n ó e l s a í n e l e 
( V I E N E D B L A PRIMERA) ' 
fendió el aumento de la^ fuerzas ar^ 
madlas, creyerido que esa campan^ 
produciría una reacción política, en 
oposición a las tendencias del parti-
do Demócrata . E l Presidente, para en 
cauzar hacia su partido esa corriente 
que simpatizaba con el aumento del 
.ejército y arebatari© a Mr . Roosevelt 
el pretexto de una .campaña, hizo un 
cambio de frente y decretó la movin 
lización de las milicias nacionales 5¡ 
como si fuera un segundo Kitchenei^ 
improvisó un ejército bien vestido y 
deficientemente equipado» E l equipo( 
era ¡o de menos, porque sabía muyí 
bien que todo acabar ía en un desfila 
mil i tar por las calles de New York, 
Philadelphia y Washington. 
Organizóse la manifestación en ía* 
vor del aumento de los ejércitos 7 
Mr. Wilson se presentó en público! 
con una banderita que en aquel mo* 
mentó era símbolo de guerra y le arre-
bato a Mr . Roosevelt el pretexto de 
los ataques. Ha ido, poco a poco, asi-
milándose todo aquel que le ha pare-
cido conveniente, sin reparar en la 
procedencia. As i como un jaguar me-
dio digerido se conoce en el vientre 
abultado de una serpiente boa, de la 
misma manera, dentro de la política 
wilsoniana se puede reconocer, media 
digerida, ¡la polít ica imperialista y 
guerrera del partido Republicano y 
principalmente la personal del es-i'ra 
sidente Roosevelt. 
En cuanto a Jas relaciones exterior 
res con Méjico no ha sido menoa 
completo, por ahora, su t r iunfo. COM 
veníale sostener a Carranza, obra su-» 
ya, porque el descrédi to del Gobierno 
de fat to caía sobre ¡su polí t ica exte* 
rior y era ofrecer armas a sus ene-
migos. Estaba tan interesado como 
Carranza en sostener a ese Gobierno 
infausto y pernicioso. Además , debía 
probar a los pa í ses americanos que 
no tenía miras ulteriores sobre Mé-
jico y aparentemente, lo ha demostra-
do al ordenar que las fuerzas ameri-
canas se retiren a la frontera. 
En este momento en que termina 
el saínete, todos es tán contentos. Loa 
ánimos se han apaciguado y los dos 
Presidentes a la sombra de una paa 
ins tantánea y falsa, hablan de ún 
gran emprést i to, pero, no deben ol-
vidar que subsiste el germen de la 
discordia amenazando a los organis-< 
mos nacionales. 
Pancho Vi l la , como tercero en dis-
C370> jJt-4 
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H L a U N I C A C A S A e n d o n d e p u e d e U s t e d a d q u i r i r , c o n 
p o s i t i v a v e n t a j a . A R T I C U L O S D E L M E J O R G U S T O , 
P A R A R E G A L O S . 
H A B A N A . 
H A B A N E R A S 
L o s J u e v e s d e F a u s t o 
¡Qué ll̂ no ei de anoche! 
Pe 'os más grandes, de los más 
•ompletos, comparable a los que son 
va fij0s los domingos en el afortuna, 
do Fausto. 
Ki un asiento vacío. 
Nada. 
Lo mismo para la tanda de La 
dudad oculta que para la de Camino 
¿e\ inforlunlo se agotaron en taqui-
lla ¿as localidades. 
Entre esa gran concurrencia i-esal-
taban damas de nuestra sociedad, en 
gran número, de las que haré men 
ción seguidamente. 
Teté Bancas de Martí. 
Herminia Dolz de Alva^ado, Con-
chita Chrmat de Fernández de Cas-
tro y María Ursula Ducassi de Blan. 
co Herrera-
Una joven y bella señora, Marina 
Dolz, la esposa del . muy simpático 
caballero Samuel Tolón. 
Angela Fabra de Mariátegui, la 
interesante dama, esposa del Minis-
tro de España. 
Anita Ramírez de Berenguer, Blan-
ca Páez de Armand, María Antonia 
Mata de Adams, Emilia Magaz de 
Almeyda, Concepción Castro de Cue_ 
vas, Adela Martínez de Gelabert y 
Angela Suái-ez Vir.da de Steinhofer. 
María Villar de Méndez Péñate, 
Ofelia' Rodríguez de Herrera y Ro-
í-ita Giraud de Curbelo. 
Cristina Martínez Ortiz de Franca, 
Eugenita Ovies de Viurrún, Mercedes 
Rayneri de Gatell,,Esperanza Ponce 
de Duque Estrada. Otilia Toñaxely 
de Barrera, Margarita Ruiz de He. 
rrera, María Isabel Navarrete de 
Anglada, Carmela Pérez Arríete do 
Cuevas, Dolores Chaumont de Toña. 
rely... 
Y Virginia Steinhofer. 
Señoritas. 
Diana Adams, María Beci, Nena 
Ducassi, Conchita Bosque, Rosita 
Martínez Ortiz, Angelina Armand y 
Gloria de las Cuevas. 
Julie de la Guardia, Hortensia 
Benítez y Oiga Bosque. 
Armantina Fernández Barroso, 
Flor Bei-enguer, Marianlta Valdés 
de la Torre, Angelina Pórtela, Ro-
sita Linares, Cuca Mascort, María 
Lavín, Marina Odoardo, Olía Valdés 
i de la Torre, Rosita Martínez, Car. 
imeliná Gelabert, Angelita Larrinaga, 
| Hortensia Toñarely, Margot Gela-
bert, Raquel Valdés de la Torre, Eme-
1 Una Pierrat, Rusira Sotelo, Conchita 
Hidalgo, Gloria Godínez, Ursula Bo. 
I Üo y Nona Rodríguez. 
Victoria Bravo, Nena Adams y 
Adriana Armand-
Y la ideal Mai'ía Melero. 
Se citaban la mayor parte de las 
familias reunidas anoche en Fausto 
para la función del próximo lunes. 
Función extraordinaria. 
Con la novedad de la exhibición 
de El ídolo del pueblo, película, del 
repertorio de la acreditada casa de 
Rosselló en esta ciudad. 
Es Interesantísima. 
De Durañona. 
Está decidida la excursión presi-
dencial para mañana definitivamen. 
te. 
Las órdenes están corndas para 
que el Hatuey se encuentre en dis-
posición de hacerse a la mar de once 
a doce de la noche. 
Va con el grupo de los familiares 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca un corto número de invitados, en-
tre los que se cuentan la señora Lui-
sa Cueto de Menocal y su hija, la be. 
llísima Ana María, los simpáticos 
tsposos Alberto de Armas y Conchi-
ta Fernández y eü conocido joven 
Emilio Bacardí. 
La excursión en el Hatuey empe-
zará por Puerto Padre para concluir 
en Varadero-
Durará hasta fines de mes. 
Hoy sale el Presidente Menocal pa-
ra la hermosa finca Breto, en Ar-
temisa, del honorable Secretario d-1 
Gobernación. 
Habrá gi-an almuerzo. 
* * * 
Anoche en Maxim. 
Un público excepcionalmente nu-
meroso el que reuníase en el fresco, 
espacioso y céntrico Cine abierto en 
pleno PradÓ. 
Entre las señoras, al azar, indis-
tintajnente, üosita Cadaval de Ray-
neri, María Romero de Veites, Ma-
ría Isabel Bay de Rosainz, Horten-
sia Axcarreta de Villaverde, Man. 
rie Betancourt de Betancourt, Ciara 
Castellancs de Sánchez, Olimpia Ri-
va <ie Acosta. María Pujols de Ri. 
va, Mercedes Mascort de Campuzano, 
Clotilde Alvarez de Menéndez, Fe. 
licitas Rabasa de Alemany, Otilia de 
les Royes Gavilán de García, Tere-
tita Beuuza de Hernández, Elvira de 
Armas de Frltot, Encarnación Rubio 
de Saez Medina, Belén Navarrete de 
Jardines, Catalina Maruri de Riva, 
Natalia Montiel de Méndez, Merce. 
cies Márquez de Romay. Inés Losada 
de Losada, Ana Losada viuda de Piar, 
María Gutiérrez de García y Amelia 
Amaro de Casanova. 
Un grupo de señoritas. 
Grupo simpático que formaban, en-
tre otras, Odllia Martínez, Lucía 
Méndez, Margarita Garría Gutié-
rrez, Matilde Fabre, Lolita ViUiaver-
de, Luz Marina Casancva, Margot 
Saez Medina, Florinda Jardines, Ro. 
sa Marina Castellanos Glafira Piar, 
María García Gutiérrez, Lucreoi 
Humara, Aurelia Borges, Josefina; 
Guillot, Ursulina Saez Medina, Eli- | 
sa Jardines, Terma Humara, Carmen 
Alvarez, María Antonia Amenabar, | 
Margarita Diaz" Piedra. Carmelina i 
Morlans, GracielUa Robert. Camela ¡ 
Rubí, Loló Pastor. Engracia Fernán- i 
dez, Conchita Malavert, EMra Coe. 
Uo. Engracia Humara, María Luisa : 
Paisat y Leonorcita González. 
Así, siempre animadas y concurrí- \ 
das, so ven las noches de moda de' 
Maxim. 
Todos los jueves-
» * » 
Para una rectificación. 
Equivocadamente apareció esta ma-| 
ñaña n̂ mis Habaneras, entre el pa-; 
..saje que lleva oy el Calamares, el 
nombre del doctor Jacobsen. 
Ni padre ni hijo se embarcan en) 
este día. 
Es el doctor Johnson quien sale en 
el vapor de. La Flota Blanca, para pa-
sar una temporada en ios Estados 
Unidos. 
Conste así. 
* * * 
Una boda mañana. 
Es la de la señorita Hortensia Be-
nitez, hermana política del doctor 
Guillermo Domínguez Roldán y so. 
brina de un querido amigo, el señor 
Juan Benítez Lámar. 
Unirá su suerte la señorita Bení-
tez a la del distinguido doctor Satur-
nino Picaza. 
Se celebrará en la intimidad. 
* « * 
En la Playa. 
Hablaré mañana para explicar el 
objeto a que se destina, de la casa 
que ha tomado el Casino Español pa-
ra la' temporada. 
No es todo lo que se ha dicho... 
Enrique FONTANILLS. 
E N R I Q U E T A Y E N R I Q U E 
S o n l o s q u e c e l e b r a n m a ñ a n a s á b a d o s u s 
n a t a l e s . S i n D U L C E S y H E L A D O S d e 
L a j l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
s u s a m i s t a d e s n o q u e d a r á n s a t i s f e c h a s . — 
¡SON DULCES Y HELADOS EXQUISITOS, D E L I C I O S O S ! . . , 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor. 
brillantes, como pendantíffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
DALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
SALIAN O, 76. TELEFONO A.Í2W 
L & m e j o r g o m a 
La goma "Firestoue" «B la mejor, i Por 
qué? Porque es lu más resistente y con 
ella se Imoen muchos más kilómetros que 
con cualquier otra. 
Tsarla os economizar riluero y joranar 
tiempo. 
La vende el señor .Tosé Alvarez en "La 
«"cutral," Aramburo 8 y 10. 
AI7TI5TKA5 
G ^ R C I O Y 5 I 5 T O 
S I O I Q 
BRASSIERES 
DESDE 50 cts. HASTA $12-00. 
Esto significa que poseemos el surtido más completo y refinado y que por sus 
precios y calidades están al alcance de todas las fortunas. 
Tenemos preciosos modelos confeccionados en Crep de China, Liberty, Encaje, 
Punto, Rutistas y adornados con finos encajes color flech y blanco. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONAS 
AGUILA, 80. 
M I I I i 
Así son las que a diario ofrecemos a nuestras estimadas 
favorecedoras. 
En serie nunca interrumpida y siempre renovada van 
desfUando, "NOVEDAD TRAS NOVEDAD," todas las 
que vamos recibiendo en constante e inalterable su-
c e s i ó n . 
¿A cuáles corresponde hoy el turno? 
A nuestras 
C A R T E R A S 
d e p i e l , ) 
d e m o a r é , F I N A S . 
d e f a y a , 
respondiendo a los más sugestivos caprichos y en una 
delicadísima variedad de colores. 
A b a n i c o s , " f o r m a r e d o n d a , " 
de los que acabamos de recibir una colección interesan-
tísima, en estilos de la más original novedad. 
Representan la última palabra de la novedad. 
PARA LA ULTIMA FORMA DEL PEINADO: GAN-
CHOS CON PIEDRAS MONTADAS SOBRE ALUMINIO, 
GANCHOS DE CAREY adaptados a la forma del peina-
do que acaba de promulgarse. 
í s a m b l e o M a g n a 
d e M a e s t r o s B p C d á C U l O * 
¡ T o d o p o r l a m o d a , e t e r n a i n s p i r a d o r a d e 
n u e s t r a n o v e d a d y d e n u e s t r o s a r t í c u l o s 
t o d o s ! 
A L M A C E N E S D E 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S. e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C3959 ;-i3. 
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tros si .en algiln momento se con*.- | 
probara, que ésta obstaculizaba la ; 
hermosa labor IIUÜ viene reallaando ; 
la Asamblea Magna y en la que él to- 1 
ma gustosamente, una parte tan aoti- i 
va. Idénticas dec.araciones hizo el • 
señor Ugrarte agregando que ningu-
na ' oportunidad más preciosa se le 
había presentado a la Aácciacirm de 
Maestros de engrosar sus ñlas y ga-
nar muchÍMmo en solidaridad e im 
portanc!a, procediendo todos sus 
miembros guiados por un verdadero i 
amor de clase o confratornidad pro- I 
fesional. 
Otros acuerdos fueron po-ner a la 
Asamblea Magna bajo el patronato 
del inolvidable e inmortal Mentor cu' 
baño, don José de ¡a Liu? y Caba-
llero; y aprobar la gestión y admi-
nistración de .'a Comisión encargada 
del Almuerzo-Banquete, después de 
conocer detalladamente 'os nombres, 
distritos y cantidades de los Maestros 
que ya figuran en la recolecta y .iue 
son doscientos treinta y cinco, con la 
tendencia según las solicitudes del 
interior de la Isla, a pasar de qui • 
nientos. rtatita Clara, movida por el 
entusiasmo y buen deseo del .«eñor 
Ramos López Oliveros, ha sido la 
primera provincia que acudirá en 
gran número. En Santiago de Cuba 
se encargaril el Maestro distinguido 
señor Luis Estrada; en Matanza."? el 
señor Rogelio López: y en Pinar del 
Río, e] señor José de Lázaro. El 
Presidente ?eñor ligarte vsitará, con 
ese objeto hoy viernes, ia capital de 
Pinar del Río, y la próxima remaaa. 
la de Matanzas. 
Hubo un voto de sincera gratitud 
para los señores de la Comsión: Lila 
Eernández, Marina L. Bombaher. 
B.anca Rosa Jiménez, Pura María y 
Gertrudis Gómez, Matilde Sarmiento, 
Micaela Nápoles, Fortuna Modcl, Sa-
bina Fernández, Rafael Peña, Alvaro 
Alfonso, Juan Encinosa, Roberto L . 
Verdaguer y Ramón Valdés. Y otro, 
para ese gran número d'» maestros 
del interior, que. no obstante su pe-
nosa situación pecuniaria ooin moti-
vo de los sueldos que ganaban hasta 
ahora, se han asociado gustosamente 
abonando en seguida sus cubiertos 
y muchos de ellos un peso más para 
otros gastos. 
Se acordó también que el Manlles-
to leído por el señor Verdaguer, con 
ciertas modificaciones de poca Impor-
tancia, no se publicara antes de ser 
.'cído después del Almuerzo-Homena-
je y antes los colaboradores distingui-
dos que tuvo el triunfo de la Ley y 
que serán invitados. 
Antes de disolverse la reunión, fue-
jon entregados lo» vales que dan de-
recho al cubierto y cuyo valor es de 
tres pesos. Estos vales, elegantís y 
cqn un aro de níquel*, llevan el nú-
mero correspondiente a," Maestro ad-
herido y tienen un cordellto para 
que los comensales, no siendo invi-
tados, los lleven a la vista. coufMr-
me lo pide una Nota que en ellos 
I aparece. 
"NACIONÁXÍ.—Para hoy se hn (ombUHtu 
ño un exceipnNí procrama donde flguraí 
las hermavaá Nancy y los Dnrango. 
Las películas que se exhiben BOU atra« 
rentes. 
P.VVRET.- Hoy Inicia su temporada ei 
el rojo coliseo la Compañía de Santa ('rúa 
Se cantará el drama lírico de Usnndi-
znga, "Las Golondrinas", obra e.xquisita. 
MARTI.—Se pone en escena hoy "Eí 
Príncipe Carnaval", fti la sogunda tanda. 
•Los Cadetes de la Kelna" se cantaral 
en la primera secrlrtn. 
Al final, "La Karaona". por Ampar* 
Saus, la nueva tiple o6mica de la Compa-
ñía de Quiuito Valverde.„ 
COEO.V—Se estrena hoy la zarzuela d« 
Pous titulada "Las mulatas de Bombay". 
En segunda tanda. 
Kn la primera sección se pondrá en es-
cena "¡Al fin, cantó Constantino!" 
COMEDIA.—"Amor tardío." obra de Her> 
miudez Catá e Insfta. que «P estrenó ano-
che en el Teatro de la Comedia, fué fa-
vorablemente acogida por el pflbllco qu« 
llenaba el coliseo.. 
Tiene la coini'dia escenas bellísimas, es 
amena e interesante y el asunto está bien 
conducido al desenlace.. 
Los espectadores premiaron con caluro-
sos aplausos la labor de los notables co-
mediógrafos cubanos. "Amor tardío" fufl 
estrenada en 1015 eu el teatro de la Prin-
cesa, de Madrid. 
Hoy se estrena "La Ciclón". 
AEHAMBRA.—"Enseñar al que no sa-
be", "El país de las botellas" y "Un via-
je a la China", figuran en el cartel d« 
Alhambra hoy. 
•NCEVA IXGEATERKA.—Hoy, viernes, 
función diurna, de cuatro y media a 6 
p. m. Por ln noche, en primera y tercera 
tandas, la cinta titulada "La pareja do-
rada", interpretada por Francesca Bertin. 
y Alberto Collo. 
En segunda tanda, estreno de "El P«li-« 
chinela", cinta Interpretada por Lya Ma-
nezzi di Pazaro y El Conde Llguero. 
PRADO.—En primera tanda. "Fn coro-< 
zón de madre." Eu segunda, como díu dfl 
moda, estreno de la película "La Redoma 
de la Muerte", por Cristina Ruspoíl. 
roRNOS.-—"El espejo de Murano", en 
primera tanda. En segunda,, "La deuda del 
pasado". 
GAEAT41EA.—En primera tanda, "TTu 
corazón de madre". En segunda sección, 
"Un destino o la venganza de un mori-
bundo." 
MONTE CAR LO.—tma predilecto de la* 
familias. Estrenos diarios. 
TEATRO APOLO.—Jesfis del Monte y 
Mantos guíírez. Grandes estrenos diarios. 
Los domíneos matinée. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
L A Z A R Z U E L A 
Sombrillas modernistas, para playa 
y paseos. Hay primores y sus procioa 
al alcance de las modestas fortunas. 
Flores para • sombreros, son la espe-
clalidad de La Zarzuela, Neptuno y 
Campanario. 
Suscríbase al DIAKIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DIü 
LA MARINA 
wwwwwwwwwrwwwwwwrwwwwwwwWwwwMl 
" P r e g r c s o fi'e C e l e s " 
e n P a l a t i n o 
En la junta últimamente celebra-
da se aprobó el informe de la coml-
sicn nombrara para la organización 
de una matinée y adquisición de un 
estandarte. De Qste so encargó la 
bella y muy inteligente señorita Leo. 
ñor Arenas, que con sus fisínisaa 
\ manos sabrá hacer una obra de ar-
te, tal como se la han pedido los que 
dia ras dia luchr/mos en esta tierra 
por el engrandecimiento de la Ins-
trucción en nuestra aldea. 
Y también me es grato decirle que 
dicha fiesta se celebrará en el Parque 
Palatino el dia 30 del corriente â  las 
2 p. m. y que la orquesta de Enrique 
Peña y ta Banda Esnaña alternarán 
en los bailables con sus novísimos 
danzones la primera y la segunda 
tocará "Muiñelras", Valses. Jotas, Pa 
sodobles, Mazurkas y hará todo lo 
ove os capaz dicha barda y será inau-
gurado en ese dia el estandarte, rei-
nando mucho embullo para asistir a 
esa fiesta dispuectos a pasar un día 
feliz. 
Las inritaciones rara dicha fiesta 
re encuentran en esta Secretaría, Vi-
llegas 89. altos, y tendremos mucho 
gusto en remitirle su correspondiente 
invitación y programa para su cono-
cimiento. 
S o n s i e m p r e e f i c & c e s 
En los casos de estrechez de la orina, ' 
;quó eficaices son las bujías ÍIHUIPI : Kn' 
seguidla alivian el dolor. El que tenga \ 
tan cruel padecimiento oomete una im- i 
prudencia imperdonable si sule de casa I 
sin llevar consigo las bujías flamel. 
Cuando las vaya a p<»dlr, indique, para ! 
evitar oonfusioues, si necesita las bujías ! 
flíunel para la estrechez o las tamlilén 
exvHentes bujías flamel contra ciertas ' 
dcleuctas contagiosas. 
Venta: farmu'-ias bien surtidas. 
Depósitos: s«rrá, Johnson, taquechel, i 
doctor gonr.lilpz y majft y colomer 
ÍWWWW* WW WWW/r ^ * .r * w w f s. mwwww, 
ANCIANA LESIONADA 
En la casa de socorro del Vedado,1 
asistió esta mañana el doctor Jacob- ¡ 
1 sen a la señora Juana Pancorbo, viu. 
I da de K^cche, de 7 años de edad y j 
: -vecina de 19 entre 1 y 14. 
La señora Pancorbo presentaba la 
j fractura completo del radio y cubito i 
i derecho, de pronóstico grave. 
I Se produjo dicha fractura al caerse 
i sobre ei conten de la acera de la ca^ ¡ 
He 19. . 
%NI5íA LESIONADA 
Esta mañana fv.c asistida en la Ca- i 
sa de Socorro de Jesús del Monte por I 
el doctor Gaixía Domínguez, la me. 
ñor de un año d'o Miad, Caridad Va- i 
Hadares, domiciliada en Serafines 3.' 
La niña sufrió lesiones graves en ! 
lo cara al caerse en su domicilio. 
La policía üe ja 12A Estación levan- I 
1 tó acta, dándole cuenta al Juzgado ! 
correspondiente; \ 
¿ T E O U S T O ? ; S O Y * E L 
M O S C A T E L 
| - | i 
S E Ñ O R I T A » 
\ 
i E X Q U I S I T O ? ! 
S E L E C T O í f 
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I Z O S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a ^ p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n l o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S » G O N Z A L E Z 
B A R A T I L L O , 1 . ====================== 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
M A N I F I E S T O S 
Mauifieots üo.—Vapor omericano "META-
PAN" capitán Speucer, procedente de New 
York, consignado a United Fruit y Co. 
V I V E R E S . 
Vidal Rodríguez y Co.: 100 cajas peras. 
Balleste y Méndez: 100 cajas bacalao 245 
•iacos frijol. 
W. B. F a i r : 300 cajas bacalao. 
Y. Xazabal: 300 barriles papas. 
M. Tillmann y Co.: 400 idem Idem. 
Wong Lee Yuem: 25 Ídem idem. 
Barraqué Macid y Co.: 380 sacos garban-
feos. 
J . Gallarretta y Co.: 3 barriles ginebra. 
Bustillo y Sobrinos: 1S saros harina. 
R. Suarez y Co.; 100 idem Idem. 
óronzález y Suarez: 6 barriles 4-3 Jamón. 
Llamas y Rüiz: 49 cajas bacalao, 
S. S. Freldlein : 3 barriles vinagre ñ cajas 
levadura 1 Idem canela 1 Idem chocolate 10 
Idem harina de mciz 149 idem conservas. 
Fernandez Trapaga y Co,: 5 barriles 2-3 
jamón. 
J . R. Alfonso: 450 barriles papas.. 
T E J I D O S . 
Menendez Rodríguez y Có.: 1 caja medias 
6 idem ferretería. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en general. Especialista en vías j 
urfusivlaa. sífilis y enrermedad^B vené- i 
reas, inyecciones del (506 y Neosaivarsán. ' 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 1 
p. m± en Cuba, número 69. altos. 
8 i s e j o r 3 p e n ü i < 3 d e J e r e z 
" F ¡ 0 Í 8 8 R o í -
íntláo Argones y Co.: 4 cajas tejidos, 
(iuan y (ínrcia : 1 idem Idem. 
Püeto GardA y Có.: i idem idem. 
A. QóQzáleBE Pereda : 3 idem Idem. 
E . Menendez Pulido: 3 iidem idem. 
J . Arrojo: 1 Idem idem. 
S. Sai/. Ortiz: 1 idem idem. 
Mallivis y Asseo : 1 idem idoin. 
Fernandez y Rodríguez: 1 Idem idem. 
F. Bcrmudez y Co.: 1 idem Idem. 
Sobrinos (Le Nazabal: 4 Idem Idem. 
Suarez Inhiesta y Co.: 1 idem Idem. 
|fl, Calmet : 1 idem Idem. 
Alvarez Valdes y Co.: 7 idem idem 3 idem 
camisetas. 
Pernas y Menendez: 2 idem merias. 
L . López: 3 idem idem. 
('. Almiñaque: 1 idem algodón. 
Carrodeguas y Fernandez: 1 idem Idem. 1 
C, S. Buy: 1 idem tejidos 2 idem espe-
jos. 
F . Blanco: 3 cajas merias 2 idemcamisas 
1 idem tejidos 11 idem juguetes. 
S. y Zoller: 1 caja ropa 1 Idem cinturones 
3 fardos tejidos. 
Kodrigufelt González y Co.: 0 cajas Idem 
1 idem medias. 
«iutierrez Cano y Co.: 1 idem idem. 
Morris Heymann: 1 idem Idem 4 idem 
camisas 1 idem pañuelos 1 caja tejidos 1 
Idem corbatas. 
García Tuñón y Co.: 3 idem tejidos. -
Suarez Kodriguez y Co.: 5 idem relojes. 
1». F . Prieto: 1 caja mangueras 2 idem 
tejido^. . . , . 
Alvarez Parojón y ("o.; 1 cuja mo.dias 11 
Idem vidrio juguetes y quincalla. 
Muerta Clfuentes y Co. ¡ 1 caja hebillas j 
LM idem 5 fardos tejidos. 
ti. F. Pella y Co.: 2 idem Idem 3 Idem j 
medias. 
U. K. Campa : 1 fardos alfombres 1 caja 
i-orltatus 5 idem formas 1 idem repisa 30 j 
Idem colgadores. 
(iómez Piélago y Co.: ] caja cartón 2 
Idem medias 1 idem camisetas 2 idem toa-
llas 45 idem tejidos. 
L6pe'z Ríos y Co.: 1 taja medias 1 idem i 
agujas y alfileres. 
A. I'ó : :; « ajas camisetas 1 idem carteras 
1 idem blasas. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en "Kl Pasaje," 
Zulueta, 2. entre Teníante Rey y Obra-
pía. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo do 
plaza, con todtt prontitud y reserva. Ofl-
nCmero 32: de * e 5. 
dna de M7.GUKL F . MAKQÜZZ. Cuba, 
S. Benejam: 4 idem Idem. 
P. Fernández y Co.: 1 caJa S0™*' s idem 
papel, 8 Idem Instrmentos y accesorios. 
I Fe rnándei Castro y Co.: ¿3 atados papel. 
P. Telidor y ¿o - (>aí, stubos. 
M F . L . : 20 bacales garrafones vacíos. 
E . Surrá: 75 cajas botellas, 1 Idem vi-
I drio, 3 « iiñetes clavos, 147 Idem láminas, 
I 507 bultos drogas 
E . Tomé: 10 .•¡¡las, 17 huacales papel. 
F B R R E T B R U : -
i Marina y Co • 39 bultos mangueras, 11 
| idem emparjuetadnra. 
J . Fernández: 1 Idem idem, 1 Idem tu-
I bos. 11 Idem mangueras, 
i Canosa y Casal: SI huacales accesorios 
I para inodoro. 
J. Alió: 20 bultos tanques efectos sa-
nitarios. 
J. H, Stelnhrdf 94 atados. 432 barras 
acero, 41 atados idem del vapor Tenado-
res. 
Purdy aud Henderson: 4 bultos ferrete-
ria.f 
Casteleiro y Vlzoso: 10 idem válvulas. 
J. F . J . Cárter: 7 barriles planchas. 
Central La Julia: 1 barra acero, 
j Central Tomás- 5 Idem idem. i 
C. Eleotrlcal y Co.: ti idem, 20 atados 
| idem. 
1 Aspuru y Co.: 36 bultos válvulas, 
j Miejemelle y o . : 18 Jdem ferretería. 
E . Saavedra": 19 idem idem. 
R. Lanzagorta y Co.: 22 idem mangue-
I ras. 
r>K LONDRES 
Dussaq y ro. : 1 « aja remaches. 
E. Sarrá: 5 Idem aceite de bacalao. 
I>F GLASGOW 
R. Perkins; 5 cajas algodón del vapor 
TENADORBS. 
MAN I Fl ESTO — Ferrv boat ameri-
cano HBNRX MI F L A G L E R . capitán P^e 
lan, procedente de Kev West, consigna-
do a R. L. Branuer. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos avena. 
A. Armaud: 800 barriles papas, 200 del" 
viaje anterior.1 
N. Qulroga: 430 cajáas rhuevos. 
Armour y (•„. ¡ 314.782 kilos abono a 
granel. 
Central San Vicente Cárdenas: 30.000 
ladrillos. 
Central Tacajo (Bañes): 227 planchas 
acero. 
3Í. Tillmann v Co.: 1 locomotora y 1 
máqina. 
E. W Miles: 2 utomóvlles y 9 bultos 
accesorios Idem. 
J. Z. Horter: 16 bultos maquanaria y 
accesorios y arados. 
Centra! Adelaida : 13 cajas, 55 piezas 
aaiiulnarla, 4 carros y 1 del viaje ante-
9 planchas 
L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B f R 
M A S P E R F E C T A » Q U E H A Y E N 
E L M E R C A D O : 
Tkm Standard Vmbi* WrAer 
•^da inf o rnes 7 precios a 
W m . A . P A R K E R , 
OTleiMy 110. T e l A.1793. 
| p a r t a d o 1679. H A B A N A . 
G r a t i s e l E x a m e n d e l a V i s t a 
m 
rior. 
M. Galdos (Cárdenas) 
acero. 
Precios muy ?r od íeos en 
T O D O S L O S E S P E J U E L O S 
Y <m las recetas pspec ía i e s de los sefiores Oculistas. 
Gabinete montado cisntificamonte, T acreditado para dar s a t í s f a c 
fdón y gran economía . 
i ^ ^ c o n f í e de charlatanes y apnrtenclas. No ha^n caso de palabre-
rías que le infundan a l g ú n temo»-, porque solo s erv i rá para cobrarle 
ocho por lo que vale cuatro. 
Si le piden a usted un precio n á s caro de lo que nosotros anuncia, 
mos: no compre nada y venga a vernos, qup en " L O S R A Y O S X " en. 
c e n t r a r á usted cuanto necesite y no p a g a r á lujos ni temores. 
E S P E J U E L O S G A R A N T I Z A D O S C O N P I E D R A S S U P E R I O R E S . 
V e a alguno* precios. 
Espejuelos montados en aluminio $ 1.00 
I d Id en O R O A M E R I C A N O $ 2.00 
Id [r\ en O R O R E L L E N O '. $ 3.00 
Id id en O R O M A C I Z O . . $ 4 . 0 0 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
C O S R A Y O S X 
9 9 
fiaDaoo, 88-A, entre 8. M v . \ y S. J o s é , T e l . A-9571. 
aJt l i t ó l o . 
Cahon Mizrabi y Co.: 1 idem algodón. 
A. Marrus: 1 caja camiisas 1 Idem tela 
1 idem algodón 1 idem efecto de tocador 1 
barnl accesorios de cuero. 
.1 .Fernandez y Co.: 2 cajas medias 3 
idem maletas l' Idem mimbre 1 idem teji-
dos .".l Idem juguetes. 
Romero y Tobio: 17 idem idem y efectos 
de metal. 
A. Alvarez: 1 caja, tejidos 2 idem medias 
idem catniisetas. 
MICKLANEAS. 
M. J , Freeman : 8 cajas anuncios. 
L tíi Roas : 30 automóviles. 
M. Ahedo García: 02 cajas cillas. 
V. (íómez Soto: 2 cajas relojes 1 idem 
cuero. 
F. Salcedo: ó cajas botellas. 
Zarraga Martínez y Co.: 1 caja accesorios 
de máriuina. 
F . G. Uobins y Co.: 4 bultos accesorios 
para autos 4-1 Idem gramófonos discos y 
accesorios !t cajas papel 1 idem presillas 
1 Idem efectos. 
Ortoga González y Co.; 34 bultos aceite 
y empaquetadura. 
Feruandez y Co.: (Casa Grande) 1 caja 
accésorios para sillas. 
L . Fernandez de Cárdeuas: 1 piano. 
F. Palacio y Co.: 24 fardos lona. 
Mora Zayas y Co.: 4 cajas papel. 
• A. V. Langith y Co.: 5 cajas alpiste 60 
bultos alimento drogas harina cubos y 
accesorios. 
P. U. y Co.: :? cajas muebles y espejos 
2 idem papel 2 Idem máiiuina de escribir 
1 idem tubos 1 idem carros 78 idem drogas 
:i idem •«•amas y ferretería 4 idem nccet-o-
rios de Oficina 1 idem mesas 2 Idem acceso-
rios eléctricos 1 Idem sobres 3 idem anun-
cios. 
A. López: 2 cajas accesorios eléctricos. 
J . Pascual Baldwin 13 cajas máquinas de 
escribir. 
General Macbinery Tradiug y Co.: 20 ba-
rriles pintura. 
West Indi Oil Kefinig y Co.: ó idem acei- I 
te. 
W. M. I.>ayiel: 3 buultos Impresos. 
Lindncr y Hatman: 200 barriles MTII" 
JÍ Fortuu : 20 cajas algodón 140 Idem 5 
barriles peróxido. 
A .1*. F . : 2 cajas sombreros. . . 
García y Co.: 4 idem idem. 
Cuervo y Pagliery : ."» bultos válvulas. 
38.: 1 caja abotonadores. 
Rhomo y Co.: 1 caja perfumería 2 idem 
jabón 1 Idem glicerina. 
L . A. Hucheca : 8 bultos alaipbre. 
Cuba E. Supply y Co.: 25 Idem idem. 
Vidal y. .Fejruandez: 12 cajas . relojes .3 
idem accesorios de bicicleta y máqúiuna de 
coser. • . 
Vra de Ktcliogoyen: 2 cajas plantas. 
J . lluiz: (Sagua) 32 cajas peróxido 6 
Idem drogas. 
Central Providencia: 2 cajas accesorios 
de locomotoras. 
W. B: Loo 3 Idem idem. 
G. Fernández Abren: 7 cajas botellas. 
¡T. H. Larrieu y Co.: 22 idem Idem. 
Cueto y Co.: 3 cajas maletas, 1 idem 
calzado. I 
MAMF1KSTO Ki —V; por dan^s HAM-
MFUHUS, ca^ifájj Kvelssel. procedente 
de Noito'k íVs.) consignado a Munson 
S. Line. 
Cuban Tdading y Co.: 6.302 toneladas 
caibóu mineral. 
MANIFIESTO 66. — Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan. procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-
ner. 
López Pereda v Co.: 401 barriles papas. 
Izquierdo y Ca.: 400 idem Idem. 
Frauk Bowman: 382 idem Idem. 
A. Reboredo: 970 idem idem. 
Swlft y Co.: 160 atados con 800 tajas 
quesos, 1 atado eu dud^. 
li . G. Torres y Ca.: 2 cajas efectos de 
er-' i itorio, 1 iuem mucb'es. 
A. Cas-iilo: 2 bulti>s Idem. 
Foruñndcz García y Co : 1 caja efecto» 
do tsrrirorio. 
M'íloiiey y EIl'.s. 14 cajas pintura. 
F. (iMfptrino: 1 caja muostrs de gra-
nlt). 
MANIFIESTO 67. — Vapor cubano MA-
R I E L , capitán Borga, procedente de ca-
botaje a travesía, consignado a Mtinson 
S. S. Llne. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 68. — Vapor cubano Ber 
wind, capitán Bollará, procedente de Key 
West, consignado a J . Costa. 
E n lastre. 
MANIFIFSTO 69. — Lanchón america-
no Número 41. capitán Bollará, proce-
dente d" Key West, consignado a J . Cos-
ta. 
American Trading y Co.: 7680 piezas 
madera. 
MANIFIKSTo 70. — LanchAn america-
no Número 0.!. capitán Bollan!, proceden 
te de Key West, ronsignado n .T. Costa. 
American Tradiug Co.: 695R) piezas ma-
dera. 
MANIFIESTO 71. — Lanchón america-
no Número Vjs, capitán Bollard. proce-
dente <lo Key West, consignado a J . Cos 
ta. 
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B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es a$ma y con e l l a , es i m p o s i b l e j u g a r . M e ahogo, me as f ix io , l a los no m e de ja . 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n c u a n t o s e e m p i e z a a t o m a r . 
. S a p a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -






E S ' 
CAI 
En lastre. 
MANIFIESTO 72. — Vapor americano 
PALAMAUES, capitán Johnson, proceden 
te de Puerto Limftn y escalas, Consigna-
do a United Fruit Co. 
D E C R I S T O B A L 
.?. arquin y Ca.: B cajas sombreros. 
Ci. Fernández: 2 idem Idem. 
M. Arce Fernández.: 2 idem idem. 
Barandlnrán y Cá. : 2 idem. 
R. L^pez y Ca.: 4 Idem Idem. 
Arredondo Pérez y Ca,: 6 idem Idem. 
Además trae a bordo correspondiente a 
sn último viaje de New York, lo siguien-
te: 
L . C . : 1 atado calzado. 
y Co.: 1 idem choeges. 
F." C.: 1 rollo ¡ilambre. 
1.r>S: 1 saco marmol. 
F. C. I L : l caja tejidos. 
de sus primas las señoritas Urréchogas, la f 
distinguida damita María Luisa González 
Novo, señorita muy estimada en esta so-
ciedad. 
Que tenga una temporada muy feliz, 
Bdn nuestros deseos. 
ños. 
Han partido pam al ITibann, dond̂  
piensan pasar iin;i brov» temporada, h 
(listliifrnMos esposos señora H a r t á ^ B 
Vatela de Cuní y el doctor Luis Cual, Oí 
tedrátlco de nuestro Instiluto de Segundi 
Enseñanza. Para nuestro estimado amigo el señor 
Miguel A. Bonera, lia sido pedida la ma- !><• ilt sp,-imo?; una tomponida prediga íl 
de la agraciada señorita Consuelo j di» has y satisfacciones a tan (iî tingnldf 
García Medina. 
Que pronto vean realizados sus ensue-
viajeros. 
E L CORRESPONSAL 
E l mejor Licor que se conoce. 
D e s c o n f í e n de las imitaciones. I 
¿Cuál e« e! per iódico de ma-
yor e i rcn lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . I 
Por 50 centaros semanal puesto 
en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
Galiano, 73. Tel. 5278 
DESDE SANTA CLARA 
P A R T I D A 
La efectué anoche para la Capital en 
donde pasará una corta temporada el doc-
tor Salvador de la Torre, catedrático de 
nuestro Instituto, que cuenta con las ge-
nerales simpatías de toda nuestra socie-
dad. 
Grata estancia y pronto regreso le de-
seamos. -
K l Corresx)oni-al. 
DESDE MATANZAS 
.lulio. 11. 
Anoche fallecirt en el hospital el joven 
Antonio López Coloma, quien recibió tres 
puñaladas en Ceiba Mocha, de su cuñado 
Juan Péñate y Péñate y de cuyo hecho 
dimos cuenta por telégrafo en su oportu-
nidad. 
Descause en paz el desdichado joven y 
reciban nuestro pésame su desconsolada 
viuda y demás familiares. 
Ha partido para la Habana, con obje-
to de pasar una temporada en compañía 
L o s A l i m e n t o s S a n o s 
SON LA BASE DE LA SALUD. 
H a y P e l i g r o de I n f e c c i ó n e n las c o -
m i d e s m a l c o n s e r v a d a s . 
L a s N e v e r a s d e 
f ' W h i t e F r o s t " 
f , P o l o N o r t e " 
" A L A S K A " 
( S 8 a $ 7 5 ) 
S o n u s a d a s e n e l D e p a r t a m e n -
to d e S a n i d a d y e n e l H o g a r d e 
l o s M é d i c o s m á s p r o m i n e n t e s d e 
C u b a . 
Pida Catálogo y lista de personas que usan estas Neveras. 
FRANK G. R 0 3 I N S C . O B I S P O . » H A B A N A ' 
C 3986 It—14 3d—I 
U P E R I Q R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D J £ Q U S S A D A 
F O L L E T I N 4 0 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
i i M U E R T A [ N V I D A 
Traducc ión de J . Zamacois. 
De venta en la acreditada i i b r s r ú 
" L A S M O D A S D E r A R I 5 ; 
de J o s é Albela . 
Eelascoain 3 2 — T e l é f o n o A.5893 
E A B A Ñ A . 
Precio en la H a b a r a : 40 centavos 
puesto que toda la gente, de su casa \ 
5 S f \ ^ lectUra del PlieS0 de que eoy portador. 
E s t a orden no o d m i t í a rép l i ca . A n i -
bal ausente y todo, era el único y ¡ 
crdadero amo del castillo; por lo! 
a no, cuando ordenaoa una cosa no ' 
r.aoia mas remedio que obedecer. 
—Puesto que el s e ñ o r conde, mi 
primo lo desea, que 8e queden—con-
testo Báint-MtKXOnt coa forzosa son-
r i - a . 
— ¡ V i v s el s e ñ o r conde! ¡ V i v a la 
i-tñora condesa! ¡ V i - a n nuestros 
nmosl— gritaron los criados con en-
' üs iasm-
— - E n t r t ^ c ' m e esa carta —pros i -
g u i ó e! m a r q u é s d i r i g i é n d o s e al co. 
rreo 
X I V 
Saint-Maixent c o g i ó la car ta que 
ci mensajero le entregara, y d e s p u é s 
de r a s g | r el sobre, recorr ió con l a 
vista la misiva, sin que se notase en 
sus facicones la menor a l t erac ión . 
D e s p u é s , l eyó en alta voz la s i -
guiente e p í s t o l a : 
"Mi querido primo: 
"Hora es y a de haceros participe 
do la inmensa dicha que el Cielo me 
concede, y deseo que toda la gente 
del castillo, todos esos leales y bue-
nos servidores que de padres a hijos 
visten la librea de mi casa, sepan al 
mismo tiempo que vos la buena nueva. 
"Preparaos a recibir una gran sor-
presa y una a l e g r í a mucho m á s gra. . 
de aún primo m í o , pues por mi parte 
no dudo de vuestro afecto, así como 
vos no debé i s dudar del mió . E l favor 
que constantemente pedí al Cielo, 
punque sin esperanza de conseguirlo' 
acaba de serme otorgado. L a conde, 
^a. al cabo de catorce año de es tér i l 
matrimonio, ys a darme un heredero, 
y ese hef-edero s e r á de seguro un h i -
jo, pues la div ina Providencia, al fa -
vorecerme con el m á s preciado de los 
dones, no p o n d r á l í m i t e s a la protec-
ción que se digna otorgar de un mo-
no tan visible .1 mi famil ia , no per-
mi t i rá que lleguf» a extinguirse nues-
tra ¡ lus tre raza de valientes caballerr, 
y sinceros cristianos, sino que h a b r á 
<!c concederme un hijo v a r ó n en oue 
se p e r p e t ú e n laa creencias y virtudes 
de mis nobles antepasados.'." 
A l l legar a e s t é j u n i o , fué inte . 
rrumpida la lectura de la car ta por 
un verdadero alboroto. Los criados, 
que en su mayor parte profesaban a 
sus amos una sincera a r e s i ó n , dieron 
furso libre a los ruidosos transpor-
tes de a l e g r í a , lanzando mil excla-
maciones. 
T r a t a r de impedir aquellas mani-
festaciones entusiastas hubiera sido 
i m p o l í t i c o . E l joven m a r q u é s las de-
jó producirse durante algunos segun-
dos, y d e s p u é s , cuando hubo impues-
to silencio con un gesto imperioso, 
p r o s i g u i ó la lectura en estos térmi-
nos: 
"Hace a l g ú n tiempo, querido pr i -
mo, que sospechaba yo esta suprema 
felicidad; pero, como no me a t r e v í a 
a darle créd i to , no quise c o m u n i c á -
rosla por temor de causaros una de-
cepc ión . S i abandono hoy mi reserva, 
es porque la duda y a no existe, es 
porque la certidumbre ha substituido 
a l a esperanza. Los doctores m á s fa-
mosos de P a r í s itfc han dado repeti-
das veces la seguridad de que la con-
desa se hal la encinta, y todos es tán 
completamente de acuerdo a l declarar 
que su embarazo se presenta en con-
diciones favorables. 
"Por tan fausto motivo, deseo, que 
desde hoy toda la gente del palacio 
ŷ  sus dependencias tome parte en el 
júbi lo que mi esposa y yo experimen-
tamos. Os ruego, primo m í o , que os 
p o n g á i s de acuerdo con mi mayordo-
mo Lactancio, para que cada uno de 
nuestros servidores, sea cual fuere su 
edad y su sexo, reciba cinco luises de 
oro a t í tu lo de g r a t i f i c a c i ó n . A l mis-
mo tiemru»^ Á 2 ¿ * . > * * K Árdnaftlj tMlíurtu-
nas para que se hagan p ú b l i c a s ora-
ciones en acción de gracias y que se 
celebren fiestas, a las que i n v i t a r é i s 
a todos los habitantes de mis domi-
nios. Haced que se ilumine el parque 
todas las noches, disponed que en los 
cenadores del jardín haya siempre me 
sas bien provistas de manjares , y qUe 
corra el vino en abundancia, a f in 
de que se refleje la a l e g r í a en todos 
los semblantes. A mis colonos y arren 
datarlos les concedo plena condona-
ción de las cantidades que puedan 
adeudarme, as í como también de las 
multas impuestas por delitos rura -
les. Mis guardabosques se e n c a r g a r á n 
de comunicarlo a los Tíeneficiados. 
" E s t a carta , que c o n f í o a mi co-
rreo Jacinto Husbert , s ó l o nos prece-
derá en algunos d ías . Saldremos de 
P a r í s m a ñ a n a temprano; pero como 
el traqueteo del coche, dado el mal 
estado en que se hal lan los caminos, 
prodría comprometer l a primorosa 
existencia del ser que la condesa l le-
va en su seno, he cre ído conveniente 
que mi cara mitad haga el viaje en 
litera y a p e q u e ñ a s Jornadas. Y o la 
a c o m p a ñ a r é a caballo. . 
"Por medio de otra carta os comu-
nicaré la fecha exacta en que l legare, 
mos al castillo. Ordenad que no nos 
saluden con descargas de armas de 
fuego, pues en el estado de la conde-
sa el ruido de las detonaciones podr ía 
producirle trastornos de alguna g r a -
vedad. 
"Nada m á s , querido primo, si no 
rogaros que no d u d é i s del sincero 
car iño que os profesamos a ' v o s y a 
vuestra muy amada p r i m a la maiaj ie-
sa de Chavigny. Dios os tenga a los 
dos en su santa grac ia . 
"Aníba l , conde de R a b ó n . " 
Cuando a c a b ó l a lectura, empeza-
ron de nuevo los gritos con redoblada 
intensidad. E l j ú b i l o de todos se ma-
nifestaba en delirantes e x c l a m a c o -
nes. 
—Me e n t e n d e r é con Lactancio pa-1 
ra que se ejecuten desde m a ñ a n a las j 
disposiciones de mi primo—dijo Saint j 
Maixent. dominando con su fuerte I 
voz el tumulto que produc ían |os cr ia 
dos.—Os felicito de todo c o r a z ó n por 
el car iño que d e m o s t r á i s profesar a 
vuestros amos, y que les testimonia-
ré en cuanto lleguen. A h o r a ppdéí-
retiraros. 
Hombres y mujeres abandonaron 
Inmediatamente el comedor; sus r i -
sas y clamores fueron d e b i l i t á n d o s e 
a medida que resonaban 6n los depar-
tamentos interiores del palacio. 
E l m a r q u é s se q u e d ó solo con la se-
ñora de Chavigny. L o s dos amantes 
cambiaron una s ignif icat iva mirada, 
V durante algunos minutos permane-
cieron silenciosos. 
Maldita not i c ia !— m u r m u r ó 
Saint Maixent, estrujando nerviosa-
mente el papel que conservaba a ú n en 
la mano. 
— i A d i ó s nuestra esperanza!—mur 
m u r ó la marquesa con sordo acento, 
y como si hablase consigo misma.— 
¡ N u e s t r o porvenir, nuestras ilusiones, 
todo acaba de derrumbarse , todo se ¡ 
ha perdido! 
A este breve d i á l o g o s u c e d i ó un 
nuevo eilencio, 
A I ¿ta* a l m a r q u é s l e v a a t ó l a ca -
beza .y e x c l a m ó : 
¡Todo se ha perdido. d e c í s ! 
¿ Q u i c sabe? ¿ P o r oué hemos de de. 
sesperar tan p r o n t o F 
—Pero esa c a r t a . . . — i n t e r r u m p i ó 
Ol impia , clavando en el joven una 
mirada llena de asombro. 
— ¡ E s a c a r t a ! — e x c l a m ó Saint "Mai-
xent, casi con v io lenc ia .—Y, bien, 
¿ q u é nos prueba esa car ta? 
— P r u e b a la p r ó x i m a r e a l i z a c i ó n de 
las esperanzas de nuestro primo; 
prueba que la condesa e s t á encinta. 
—No, no lo creá i s . No prueba na-
da. 
— ¡ Q u e no prueba nada! 
— N a d a — a f i r m ó el m a r q u é s por 
segunda vez.—Nada m á s que las i lu-
siones que los condes de R a b ó n se 
han forjado e n g a ñ a d o s por no qué 
falsas apariencias. 
—Pero , ¿ q u é dfecís de la o p i n i ó n 
u n á n i m e de los mejores m é d i c o s u 
quienes han consultado en P a r í s ? 
— L o s m é d i c o s no son infalibles \\\ 
mucho menos; q u i z á s hayan querido 
l isonjear esperanzas de que no par-
ticipan. Y si no, decidme: ; es v e r o s í -
mil , p o d é i s suponer que, d e s p u é s de 
catorce a ñ o s de esterilidad, la con-
desa M a r í a llegue a ser m a d r e ? 
— S e r á i n v e r o s í m i l , s e r á i n c r e í b l e y 
todo lo que q u e r á i s ; no obstante, no 
es la primera vez que un caso igual 
sucede. Y o misma os puedo citar v a -
rios. 
—Pues bien; aun admitiendo ese 
absurdo, me atrevo a demostraros que 
nuestros planes no e s t á n destruidos 
completamente, 
—Reflexionad, y vos misma lo comv 
pTenderóis en seguida ¡ Cuántos J 
cuán peligrosos t r á m i t e s faltan «WT 
antes de cjue nazca ese ser que n"8 
despoja! H a b é i s de tener en cuentj 
ei cansancio del viaje que en 
momento verifica la condesa, los iDDt 
merables accidentes que pueden 0* 
frir y ocurren a cada paso en los f 
minos, y, por ú l t i m o , las enfcimea»" 
des, a veces peligrosas, que acoaPS 
nan los ú l t i m o s per íodos del embar» 
zo. No o l v i d é i s que a vecos un sus' 
inopinado, u»a emocjón imprevís» 
una caída, cualquier cosa, por 
importancia que tenga, ba.-ta 
matar en el seno de la madre v M 
redero de tantos millones. 
— T e n é i s l a z ó n — m u r m u r ó la sen 
ra de Chavigny muy pensativa- , 
— t í e necesita, ademá,- , quo el 
sea f e l i z — c o n t i n u ó ol m a r q u é s . - - 1 
sé que la coiulesn OS joven toda J V . 
pero hay que tenor en cuenta f 
pasado de la edad en que el aluJ?v 
miento es fác i l . L a s e ñ o r a de R a ^ 
s u c u m b i r á tal vez al rlegar ese 
so. 
— E s verdad—dijo Olimpia. 
— S i n contar con que una vez 1,3 J,I 
da la criatura, puede morir—Pr0_ | 
g u i ó Saint Maixent, con acento so 
brío . 
Ol impia f i jó en su amante una 
rada despavorida. ,t 
— ¿ C r e é i s que morirá?—pi 'e^u" 
lentamente y con una extraña exp1^ 
s i ó n . • 
—Tengo la seguridad—i'eP1^0-^! 







Fu L i O 14 D £ 1 9 1 6 D i A K l C D £ L A MARIMA F A G t K A 
A L G O D E 
S P O R T S 
P o r : R . S . d e M e n d o z a 
C a m p e o n a t o d e V e r a n o , , 
-i^ue el i'ampeonato de Verano su 
fcrcha triunfal, y cada día sehaceu 
interesantes sus juegos. 
( P * er se batieron los clubs 'Es tre -
l las" de Re?1^ V '•Renault", siendo 
llecesario que se jugaran once en-
l U d a s para dec id iré el desa f ío por 
V , anotac ión de 3x2. 
I Ganó el "Renault" d e s p u é s de- re-
L j r ocho "skuns" consecutivos. 
I E l "match" fué Interesante y úc 
L nrSs sensacional, tal p a r e c í a un 
Lego de "Liga" grande. 
I Eos "pitchers" Faust ino Valdte y 
loniero, estuvieron muy efeqtivos, 
res amarraron cortos a l^s bateado-
Ls siendo struck onts a S y í refc-
Tectivamente, y dando so.o dos bases 
L r barba. 
' E l campo de uno y otro club esai-
ro muy bien, pues se realizaron jue-
• sos de gra.i méri to , que entusiasma-
• *cn a ios espectadores estrepitosa-
mente, principalmente el inlcialista 
¡jel "Renault", el joven C . Zarza. , 
Este joven solo le falta un po-
nuinto de esuitura para ser un juga-
dor de primer orden. 
I X los aplausos que rec ib ió ayer, 
hay l ú e unir los nuestros, que se los 
tributamos con gran justicia. 
Divinó g a n ó el juego en el campo, 
drsputando el terreno palmo a pal-
mo, P r̂t) T'epillo Tosar, dice que la 
panarft. en I;i "Liga", pues p r o t e s t ó 
|1 mater por supuesta in fracc ión de 
3 bases del Campeonato. 
.Ahora .'a "Liga" r e s o l v e r á . 
Uo anuí e1- "Scorc" del juego: 
R E N A U L T 
J . A r u n n 2b. 
• 
Gamiz 2 b. . 
C. Z a r z a I b . 
M. J i m é n e z c. 


















Mamá no me ve! 
G 33 15 
E S T R E L L A S 
V. C- H . O. A. E . 
M i T - j ó n 2b. . . . 5 0 
F e r r e r c 4 2 
Acular cf. . . . 5 0 
Crespo as. . . . 5 o 
Tablada :5b. . . . 4 0 
Soto r f . . . . ' . . 2 0 
Nadares cb . . . . 2 0 
P e r r a m ó n I b . . . 0 0 
R o d r í g u e z lf . . . 3 0 
R o d é s If . . . . 1 0 
Romero p. . . . 4 0 
Totales . . . ,85 2' 5 33 17 (1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Renault 
Rstrellas 
. 020 000 000 01—3 
. 100 100 000 00—2 
SUMARIO; Sacrinoo hits: ArumI, 
F . V a l d é s y P e r r a m ó n . 
Stolen bases: A guiar y P e r e i r a . 
por 
V . C. H. O. A. E 
l . Campos if . . 
|i. P r r e r a . rf . 
fc. J iménez 3b. 
I. Martínez cf . 
í;:vrxs ss . . . 
Strucck outs: por Romero 7; 
F . Va.'dés 8. 
Bases por bolas: Romero 2; 
•Valdés2 Romero 2. 
B e a d bals: F . Va'.dés l , a' F e n 
Passed baila: F e r r e r 2. 
AVild pltcher. F V a l d é s . 
Tiempo: 2 horas 22 minutos. • 
T'mpires: Mendicta y C a b r e r a . 
Scorer: .Toe V i l a . 
Suscríbase a.l DIARIO D E LA MA 
BINA y Auúvdese en el DIARIO DJi 
LA MARINA 
Acouui nL 
ESTABLO DE LUZ ^ o u o d e í w g u i d 
CAftRUAJES OK LUJOt ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, CTO. 




> de Segunda I 
:i prediga 
a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
1 E S T E B A N , M A R M O U S T A T E L E F O S O F . 3 1 3 3 
J ^ e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
BOMBON PURGANTE 
DEL DR. MARTI 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
Depós i to : E L C R I S O L , 
Neptuno y Manrique. 
De venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
Secreta lio de 'actas: D. Frarcisco 
Martínez Montesino. 
Vice: D. Pablo Puyol. 
Tesorero: D. Aup*! Chamizo Ló-
pez. 
Vice: D. Juan Norioga López. 
Delegado a la Municipal: D. Juan 
V'^arde. D. Eulogio Montee. 
Agentes Electorales: D. Arturo 
García, D. Eduardo Frías y D. Juan 
Antonio Paz. 
Inspector: D. Juan Noriega Lópes. 
Vocales: D. José Síndnez. D. José 
Montonto, D. Juan Velarde. D. E«rte-
Horteza D. Valentín Consue?rra, 
D. Julio Zenón, D. Francieco Cal-
deron, D. anuei Ficruoroa. D. Félix 
Lugo D. Agustín I>«vot( D Eulogio 
Montes, D. Mlguol AHén. D. Saivlno 
Duque, D. José Quintas Morales. D. 
Aurelio Martínez. D. Demetrio Gal-
vez. D. José M. Fcodes, D. Rafael 
Pilatero, D. Laureano Borroto, don 
Manuel Le6n. D. Pastor Díaz, don 
Jo?é Díaz, don José Sixto Várela. D. 
Foderico Jardín. D. Gabriel Valdéa, 
T). José Gómez, D. José Guerra don 
Trinidad Campoe. D. Rafael Bran. D. 
Ramón García y D. Cándido Peis So-
tolongo 
LOS F I L I T E A DORES 
E n pl local «ocval Amistad 156. ce-
lebró la iuwta reglamentario el Gre-
mio de Pilitoa^oros. Solo «e trata-
ron en dicho acto, los asuntos admi-
nistrativos. 
C. A L V A R E Z 
Q u e b o n i t a s 
Asi hacen oolnmnr las mucha',has KR-
ladables, hermofns , fuerteB, (jorrldas, 
Mlud p« rlrtn y la rldn. cu alegrrta y 
contento. ERO» muchachas son las que to-
mnn las Pildoras del doctor Verneeobre, 
tnagntflcag como reconstituyente, que ha-
cen aumentar el peao y dan carnes du-
ras y fuertes. Se renden en toOfas las 
boticas y en sudopóslto neptuno 91. Allí 
siempre las har. 
¡ R i c o , D e l i c i o s o ! 
Lo mejor que se toma es el Licor Car-
melitano. Todas sus variedades son ri-
cas y deliciosas: licor amarillo, de yer-
bas "medicinales; licor de café, a base de 
cafí^: anís carmelitano. 
IMdase en todas uarte^. Al por mayor: 
teñor José Rodrigaex. ÍTüliano 120. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
m i 
A G U L L Ó 
U í 
:<PON'SAL 
l a s c o -
e t a l 
K . G . E . 
L A N I Ñ A 
n a 
H A F A L L E C I D O 
t 
Los que suscriben: sus padres, abuela y demás fami-
liares, suplican a las personas de su amistad se sirvan con-
currir, mañana, sábado, a las ocho y media de la misma, 
a la casa Zanja, 127, altos, para acompañar su cadáver a 
la Necrópolis de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Julio, 14 de 1916. 
Ramón s. Mendo/.a CM^SI T e r e s a K c h a r r i do Mendoza; Jo* 
E c h a r r i ; Luis Mendoza C « * a s ; R a m ó n S. Mendoza Dolienarfe; 
José U. Mendoza; Alamud Vivare/.; HfigUel Caballero; Manuel 
Aivarcz M a r t í n ; Ignacio iwdlenarte Cerr lcayré . 
( N O S E R E P A R T E N E í > Q l E J U \ S o 
LA H U E L G A D E L A CASA DA V I S 
D E NEW Y O R K 
L A JUNTA D E HOY 
Ayer dimos cuenta de la junta ce-
lebradla en Concordiia 107, prosidida 
por el señor Mariano Armas, delega-
do de los torcedores de la casa Davis 
de Nueva York. 
Aunque la situación de los obreros 
cubanos 63 en extremo precaria, se. 
gún le manifestaron algunos obre-
ros al señor Arnao, este .pu^de con-
tar con el apoyo moral de los taba-
queros, y en la parte material se ve-
rá secundado también en la medida 
que las ' circunstianclas ac tua lesde l 
trabajo lo permitan. 
L A JUNTA D E HOY 
Con el fin de organizar definitiva-
mente el Cornité de Auxilio acordaron 
dirigir ura súplica a todos los talle-
res para que envíen un delegado a la 
reunión que tendrá efecto esta noche 
en la Bolsa del Trabajo, Animas 92, 
-14 3d- í 
El NUEVO AIMENDARE8 
Mosaicos de todas c lases . Dlbn|o] 
Exclus ivos . Colores inal terables . 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m l l l a x 
C E M E N T O V U L C A N I T E 
D E S O A M P S Y G A R C I A 
— C a l l e 25 entre I n í a n í a y M a r i n a — 
c 2257 fe 28 A* 
i- las ocho de. la noche. 
E L " I N T E R N A C I O N A L " D E 
TAMPA. 
H- Hígado a nuestra mesa da re-
ducción el último múmero diel "Inter' 
nacional", d^ Tampa. en el que se "W* 
lata el T.e1jgro que corrieron en Kcy 
W^st ei señor Arnao y su compañero 
señor Palomino, con la persecución 
do que fueron objeto por los llamados 
"ciuddianos" al presentarse en dicho 
lugar, para recabar auxilios y ges-
tionar que de aquella ciudad no fue-
ran torcedores a New York, bien a 
aabiendas, b engañados, que pudie-
ran ser calificados de rompehuelgas. 
Trae asimismo el citado periódico, 
el balance de lo recolectado en Tam-
pa para socorrer a los obreros huel-
guistas de Nueva' York. 
E l importe general de lo recauda-
do en la pasada semana asciende a 
la cantidad de $1.379-75 que unido al 
rosto de la semania anterior, ascendió 
a $1.651.19, habiéndoáe remitido la 
Comité de la Huelga $1.400.00. 
LOS F E D E R A L E S D E SANTIAGO 
D E CUBA Y E L G E N E R A L MI-
RO. 
Santiago de Cuba, Junio 11 
L a Asamblea,Provincial del Partido 
Federal Obrero de esta ciudad ha 
designado ca-ndidato para Represen-
tante al general José Miró Argenter, 
designación que ha ijido muy bien aco-
da por los veteranos orientales y el 
pueblo. 
E N E L BARRIO D E P R I N C I P E 
En la oalie 33 número 14 quedó 
constituido este Comité la nocre del 
día 10 con la siguiente Directiva: 
Presidente: D. José M. Menocal. 
Vices: D. Esteban Ortega de la Con 
cepción. D. Eduardo Frías Socarrás, 
y don Agustín Argudín. 
Secretario de Correspondencia: D. 
Juan Antonio Paíz f Calvo. 
Vice: D. Toribio de Luján. 
C u r a p r o n t o 
No es ningún estudiante de teología 
que hace In carrera en corto tiempo, es 
el efecto del iintlrreumáttoc del doctor 
Russoll Hurst de FUadelfla. cuando lo 
tomiin los pobres que siempre tienen los 
músculos adoloridos, los huesos como 
partidos v siempre se quejan. 
Rl auUrreumítico del doctor 1{II-<-CM 
Hurst. vuelve la alegrín a los enfermos, 
porque los cura pronto y pueden correr 
y salfinr. 
G u s t ó a t o d o s O v o c a c a o 
Cuantas personas toman Ovocacao, se 
deciden por ¿1, wontlone elementos nu-
tritivos rio írran valor, otros que le dan 
qeltcmdo y agradable sabor y todos reu-
nlilos hacen de Ovocacao, un elemento 
nutrltivt», de muy buen gusto y de gran 
«tracrlAn. 
Otra de la» excelentes cualidades del 
Ovocacao, es la suma senclllen de sus 
componentes lodos y esto hace que sea 
He limen te asimilable, de digestión com-
pleta y riípida y como no ocupa el es-
tOmñgft. como no lo hace trabajar. los 
enfermos, los ancianos y los niños tienen 
en Ovocacao, el alimento ideal y prove-
choso que mucho les satisface, 
Ovocacao, se vende en las boticas y en 
los establecimientos de víveres. Está al 
alcance de todo el mundo, por su redu-
cido precio y es la atraccirtn de mantos 
lo conoieen por nn muy agradable sa-
b o r . ^ _̂  ^ ^ J ^ ^ , 
L o s C e n t a v o s 
?Ü E NO S E M A L G A B -A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra, la necesidad, m í e n -
EL TESORO DE SU VISTA 
Un sólo paso es lo qne media de una vista defec-
tuosa a una ceguera completa. 
Es preciso que usted sepa qne una vista deficien-
te no siempre tiene sn origen en una enfermedad do 
los ojos. 
En la mayoría de los casos, unos cristales bien adap-
tados corregirían los defectos de sn vista, curándole 
de jaquecas y trastornos nerviosos y evitándole ma-
yores dolencias. 
Si usted sintiera el menor trastorno en sos ojos, sin 
pérdida de tiempo, deberá visitarnos. Una consulta 
personal hecha con oportunidad, le librará de fastos 
cuantiosos, y, acaso, le permitirá salvar el tesoro de 
sn vista. 
Hacemos consultas gratis por correo y remitimos 
gratis, nuestro nuevo catálogo a cualquier lugar de la 
Isla. Solicítelo. 
San Rafael, 22, entre Amistad y AgnOa. 
Teléfono A-6308, Habana. 
u 
t i 
s i l 4 t J 
I. i.'i • ir 
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante oi la amenaza de 
1» miseria. 
14 j . 
f á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 I 7 L H a b a n a u 
" M O S C O U " 
C a r r u a j e » d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
,ma l0 coffl-^ M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coche, ^«r^ ent ierro» < 0 BLCí V U - • - v U . corrUntea í ~ ± r - A f f ' J S 
faltan » # | V bautito* - - ¿ J v * Id . blanco, con alumbrado »10,O0 
> qn Zanja, 1 4 2 . Teléfono A - 8 5 2 8 , Almacén: A . 4 6 8 6 , Habana. 
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ue en estl 
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NOTAS 
ZAS 
jetándose a la cintura la soga que 
llevaba el animal. Este espantó, 
emprendiendo furiosa carrera, itrnlk. 
trando consigo al pobre niño que 
i falleció a consecuencia de las gra-
vísimas heridas que recibió-
CADIZ 
lo Vera, pueblo de Almería, fué ¡ R E G R E S O D E A V E L L A N E D A . — 
dar de beber B k - ^ v ~ a una vaca el 
„ ¿*Eho Pablo González Martínoz ró la se» 
ativa- , 





i de Raho^ 
rar es? 
ipia. 





Or. Oálvez Goiüéra 
¿S^ISc ia , P é r d l c H s s e m i M l » . 
J ' 5 ^ » N b f a d i r i i G o a s o U i s : 
^ 3 . H A B A N A , 4 9 . 
^ P E C U l PAiA L O S rOBIES 9 £ 
raña exV^l 
-replicó J¡¡ 
=to que coS 
F A L L E C I M I E N T O . 
De regreso de su país, llegó a 
Cádiz en el vapor "Infanta Isabel," 
el ilustro ministro de la Argentina 
en España D. Marcos M. Avellano-
da. Acudieron a recibirle las auto, 
ridades y numerosos amigos. Por 
I la tarde en el exprés marchó a Ma. 
|drid. 
Ha fallecido en Cádiz la distln. 
; guida señora Doña Juana Primo de 
] Rivera de Zapata, hermana del go-
I bernador militar de esta plaza D. 
j Miguel. A! sepelio, que presidieron 
j las autoridades, asistió numerosísima 
i concurrencia 
Eterna feilcida/l le deseamos a 
j América * Leovlglldo. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S E C C I O N d e R E C R E O y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar una matínée el domin-
go, 16 del corriente, se hace público para conocimiento general de 
los señores Asociados, previniéndoles lo siguiente: 
lo.—Es requisito indispensable, para la entrada, la presenta-
ción del recibo de la cuota social, correspondiente al mes de la 
fecha. 
2o.—Las puertas se abrirán a las 2 p. m. y la matínée empe-
zará a las 3. 
3o.—Esta Sección está facultada para no permitir la entrada 
y retirar del local a la persona o personas que estime conveniente, 
sin que por ello tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
NOTA: No se dan invitaciones. 
Habana, 14 de Julio de 1916. 
ALFREDO CANO, 
Secretario. 
C 3967 2t-14 Id—16 
L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E CUBA abro 
_ C U E N T A S de AHORROS 
desee UN PESO en adelante y 
Cga ol T R E S POR C I E N T O 4o teráa. 
J4S L I B R E T A S D E AHO-RROS S E L I Q U I D A N CA-DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A W U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
T o d o s t o m a n C o c a C o l a 
¡Cómo uo la va a tomar todo el mun-
do, al la Coca Cola es el mejor de loa 
refrescos! 
Apagra la sed; quita el malhumor; des-
peja lu cabeia; aligera e r cuerpo. 
Pídala en todas pnrtes. 
TINTURA FRANtESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p A l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í * L A C E N T R A L , A b u r a r y O b r a p í a 
U n a v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n 
KD 861O dos meHes, ae propone "Al Bou 
Marché," Ileina frente a Galinno, 11-
quirtar HU8 grandcK t i l ; tencias de telas 
de fantntila. vestidos hecho», ropa Inte-
rior, guarniciones bordadas, etc. 
Ya tie pueden figurar, por el corto pla-
zo en que quieren liquidar, la rebaja 
de P£*^}22^3iiS»Jí3í£Si VocesdelJarnia 
V O C E S D E A L . A R M A 
¡Una nueva vict ima! ¿ H a s t a c u á n -
do ¿ Q u é será necesario para que los 
a u t o m ó v i l e a ce.sen en su obra devas-
tadora y crue l? 
N i ñ o s , ancianos, j ó v e n e s , todos en 
tropel, van dejando su vida c sus 
miembros bajo !a« temibles ruedas de 
los autos. 
Culpa grande tienen las Autorida-
des, culpa no menos grande tienen 
t-l pueb . j y los conductores. 
E l e s p e c t á c u l o de nuestra ciudad 
j es. muy interesante y movido con l a 
tnorme cantidad de a u t o m ó v i l e s Je 
todas clases que pululan continua-
mente por t i l a . Pero no pasa día sin 
(jue a l g ú n infeliz muera, o quede m u -
tilado por el exceso de velocidad o 
por imprudencia . 
Creo que es pagar a precio muy 
caro, muy subido, el aspecto de r i -
queza y do progreso que a nuestra 
capital proporciona ese continuo tran 
sitar de autos. ' 
¿ P o r quó se permite a 'os mucha-
chos ca.'lejeros jugar en medio de la 
v í a ? ¿ P o r q u é se les consiente que 
desde l a m a ñ a n a a la noche anden 
por las calles, aprendiendo lo que no 
deben, expemiéndose a ser arrollados 
y m a l t r e c ü o s ? 
E l l o s son las primeras victimas de 
esta fiebre»' de velocidad por culpa 
propia en parte, por exponerse a ser 
el blanco de los chauffeurs sin tino, 
ni c o n s i d e r a c i ó n que corren sin dete-
nerse ante nada. 
H a y a."go m á s : Y o he visto un au-
to elegante, atravesar las paralelas 
del t ranv ía , en una esquina doafte 
necesariamente, imprescindiblemente 
d e b i ó detener la m a r c h a > al men<>:i 
moderarla; sin que el vigilante de 
tráfico hicieron un solo movimiento 
para detenerlo, ni un gesto de pro-
testa siquiera; alejarse como un h u -
racán, rozando con todos los v e h í c u -
los que e n c o n t r ó a su paso y h a -
ciendo curvas tomando era la dere-
cht, ora la izquierda, y desaparecer 
Ca.zada arr iba , dejando tras si un 
n u b a r r ó n de polvo que asfixiaba. 
¿ P o r qué ese privilegio a un auto, 
que lo mismo que otro cualquiera pu-
do ser causante directo de la muerte 
de un t r a n s e ú n t e que d i s t r a í d a m e n t e 
atravesara la cal le? 
No debo hacerse la m á s insignifi-
cante c o n c e s i ó n a ninguno, sea quien 
fuere el propietario. E l mismo d a ñ o 
hace uno que el otro, lo mismo conL 
vierte en un m o n t ó n de carne infor-
me, el auto c u p é lujoso, 4ue el een-
ci.lo F o r d , ú n i c o sustento de una 
pobre fami l ia . 
Cooperemos todos. C a s t i g ú e s e r u -
damente, Mn a p e l a c i ó n a los culpa-
bles, que el bien será por igual . 
La" obra de exterminio comenza' 
tía de manera tan alarmante, es n--
cesario combatirla con fuerza y te-
són . 
Que respondan a este llamamiento, 
a estas voc?s de a larma, de toda una 
ciudad, los que m á s deljer tienen «le 
evitar tantas desgracias, los que su 
sola autoridad b a s t a r í a para poner 
coto a los chauffers que corren sem-
brando la d e s o l a c i ó n , Jos que es tán 
obligados a velar por l a vida de los 
ciudadanos de un pueblo. 
Si seguimos como vamoc. a l a vis-
ta de un a u t o m ó v i l , terminaremos 
por hu ir despavoridos con esca lo fr íos 
¿ e t e r r o r . t . 
C o i m é K » Morillo y Martíne/ . , 
Habana, Jul io 13 de .1916. 
LoTamígord^^ 
E n el barrio del P r í n c i p e se ha 
constituido e.' c o m i t é Asniacista, re-
sultando electa la candidatura si-
guiente: 
Presidente de Honor: Eugenio L . 
Azplazo. 
Presidente efectivo. Francisco F . 
A l f a r o . 
Vices: Avelino García , Mario á* 
la Torriente, J o s é V i s i t a c i ó n L e i v a ; 
Sera f ín Montero, Guil lermo P lasaa -
cia, y Rafae l V a l d é s P ino . 
Secretario de Correspondencia.! 
Salvador Torres . 
Vice: Ismael G u t i é r r e z . 
Secretario de Actas: L u i s Cas tañe -
da. 
V ice : Jul io Ve.larde. 
Tesorero: Manuel F e r n á n d e z Sa* 
lazar . 
Vice: Rafae l Armeateros. , 
Contador: Pedro Be l lóm. 
Vice: J e s ú s Izquierdo. 
Delegados: Franc i sco F r a n c h l Al< 
faro, Seraf ín Montero, Salvador To-
rres, Francisco Ve larde . 
Vocales: Juan Ruedas, Mariano Ko 
dr íguez , Antonio Pardo, Alberto B »-
llar, Aurel io Pedroso, J u l i á n Herrera , 
Constantino Vi/la.vorde, J o s é F e r n á n -
dez, Josó González , Fernando Mena 
D í a z J o s é Mena Gut iérrez , F c r n a m l c 
Mena Gut iérrez , J o s é Truj i l lo , Juao 
Truji l lo , J o s é Rey, Antonio Crespp. 
R a m ó n Suárez, Manuel Argud ín , Jo»i 
Garc ía Ben í t ez , Mario H e r n á n d e z , A n -
tonio XÍU-?- José Valdés , Calixto S i -
llo, Fe l ipe Bonítez , Antonio Razante. 
L u i s Rey, Aurelio Pedroso, Antonia 
Cachurro, Ricardo Cuba y Antonio 
Pardo . 
F u n d e n t e O Ü i v e r 
Ultima expresió, 
de la medicación CA-
U S T I C A o- R E V U L . 
SI V A que reemplaza 
con. ventaja al FUE» 
^ 0 0 . 
L a E N E R G I A J 
sus efectos, sin destru* 
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté, 
preparado el rey de la medicación cáus« 
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma» 
cológica más poderoso para el trata* 
miento de los sobrehuesos, esparaba» 
nes, corvas, sobrecaflas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codillerasy toda cía» 
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E GARAN-
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de tt. 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro» 
guería y Farmacia SAN JULIAN. Riela 9^ 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
R A P I D E Z en 
Historia de las Naciones 
N a m r i ó n HlatArlck desde la primer» CiTlUjmelÓB Afi» DIEZ MIL Axtm 
rM 4IM, hv.ftt« 1» épiH* ACTUAL. 
Obr* mcrlt« «n luglén per los Profenorcs más Notables. Trmdncida «I 
Bsta HUtorin de la* Na Iones «a «oaetaa, Pintorese* y auiorlaad» r«Ia«tta 4» 
«na de IBR Narlnnes desdo los Tiempos m6« Remotas han ta nuestros diaa. 
L a Obra está Editada por Cuadernos en maffnlflc* papel conché con cnMerta 
• Tuian Tintas. 
Hastran la Obra más de DOS MIL dibujes y Cuadran en aeffra, j - anos UO 
Cudrot Célebres en Colorea; rentlenc además, famosos Cuadros Hlstárlees de to-* 
das las Epocas y de todas las Naciones. 
Van Publicados 10 Cuadernos y se Venden a V E I N T E Cantaros en tedas Ut 
Poblaciones de I» Isla Franco do Porte. 
Pedidos—Librería "OrTantes." de Blrardo Velóse, Galiana. 62. Habana. 
Pida les TJltlmes Cstálero» •*» la Cas». Se mandan fratia. 
C 3033 « a M U Í 
"l)ltiiiio(lesculirii8iito",il(¡IL(!o.P8íia 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n m s o l o f r a s c o d e e s t e 
e a p e c t í i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A f l « e l e s . - H a b a n a . 
J U L I O 14 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S , 
e n g a ñ a r o n f ! 
E l l e g í R m o 
V e n t a a l p o r m á y o r T P a l a c i o d é l o s B u e y e s , S o l 6 7 y 8 9 . H a b a n a . 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / / m / a / m i 
C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
SEGURO:- »)E VIDA P VRA LOS 
SOLOATLS EN CAMPAÑA 
Roma, 14. 
La InstitiKlón Na'-:er al do Si pu. 
ros, cuyo capital está jrarantizado por 
el Gobierno, ha anunciado que cual-
quier soldado Italiano de ios que se 
hallan en campaña puede asegurarse 
contra los riesgos de la guerra con 
una póliza hasta de diez mil pesos». 
Los directores de la Institución 
Nacional han acordado' establecer 
esas pólizas como medida patriótica 
que aliente a los soldados que tienen 
familia y están en el frente de ba-
talla-
M A R I N E R I A I N G L E S A EN RUSU 
Retrogrado, 1 1. 
Varios cientos de marineros britá. 
líicos, casi todos irlandeses, han .̂ He-
gado hace poco a Rusia para unirse 
i los ejércitos del Czar en calidad 
3e conductores de carros blindados y 
«rmados. 
lasa ie Prés tams 
y joyería 
Sernaza, 6, al lartü de la Botica 
Esta casa, presta dinero oon ga-
rantía de alhajas por un interés muy 
módico y rpall^a a nialqulOT precio 
vus existencias de Joyería. 
Se '-ompra y venden pianos. 
Bernaza , 6, T e l é f o n o A-6363 
L a itada marinería inglesa llegó 
por el puerto de Arcángel y fué en. 
iut iásticamente recibida por las mul-
titudes rusas en Moscou y otras ciu. j 
dades importantes. 
A L I S T A M I E N T O O E X P U L S I O N j 
Londres, 14. 
E l Gobierno ha decidido expulsar 
del pnís <\ ios numerosos judíos no 
nacionalizados que residiendo perma. 
nentemente en Inglaterra y teniendo 
la edad militar, no se alisten en el 
ejército. 
Esta resolución ha producido gran 
¡desasosiego entre los estudiantes is-
í :ie]¡sfas de origen ruso que se ha-
| lian en la Gran Bretaña, pues temen 
i ser perseguidos en su país, si se les 
| obliga a regresar a Rusia. 
La opinión prodominante es que 
en los casos de expulsión, no se obli. 
gue a los expulsados a ir a su país, 
en el caso de que éste sea beligerante, 
sino que se autorice a aquellos para 
irse a país neutral, si lo desean/ 
Se cree que de prevalecer este cri-
terio, la generalidad de los expulsa, 
eos irá a los Estados Unidos. 
M U E R T E D E L P R I N C I P E D E 
B L U C H E R 
Londres, 14. 
E l Príncipe do Blucher von Wahls, 
ladt, nieto del famoso general Blu-
cher, qu^ tomó al frente de las fuer-
zas prusianas una participación de. 
cisiva en la batalla de Waterloo, ha 
muerto de resultas de una caída de 
caballo, cerca de Bresiau. 
R E L E V O S E N E L E J E R C I T O A U S -
T R I A C O 
Roma, 14. 
Se ha recibido aquí la noticia de 
que en un consejo que presidió el 
Emperador Guillermo se tomó el 
acuerdo de relevar de su mando en 
el ejército austríaco, al generalísimo. 
Archiduque Federico y al general 
von Pllanzer, que mandaba las tro-
pas austríacas que fueron derrotadas 
por los rusos en Bucovina, 
P a r a E s p a ñ a 
N o t e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r ' u n 
L O N G I N C S 
F i j o c o ú i o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a fina 
p u e d a d e s e a r » 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a . 3 7 - A , a l t o s . 
M a r i ó n . — L a Sanidad y l a P r e n s a .—L i a 
mortal idad crece alcanzando un pro-
medio diarto de 1 por 1.000.—Lea el 
doctor Xfiñex. 
E L CORRESPONSAL 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
D E S D E A R T E M I S A 
Julio, Y> 
NECROLOGIA 
Hoy dejó de existir, vencido por rápido 
e Inesperado mal, nuestro estimado ami-
go el señor José González, rico agricul-
tor y Jefe de honorable familia. 
Xosotios que profesábamos amistad y 
Klmiración al laborioos convecino senti-
mos gran dolor al tonocer la infausta 
nueva. 
Reciban sus familiares, y muy ospeoial-
inente su hermano político señor Andrés 
Uast6n. nuestro pésame. 
—También voló al cielo en la noche de 
«yer la menor de las hijas del conocido 
pinero señor Modesto Ledón. 
I n a victima de prolongada enferme-
dad donde la cienefet fué ineficaz. 
Dios la reciba entre sus brazos. 
Dando a sus padres la resignación su-
ficiente. 
K G. E . . , 
L A MONEDA FRACCIONARIA 
E n reciente nota facilitada por la Ha-
cienda a la prensa, se expresa que en 
muchas importantes poblaciones — entre 
ellas Artemisa—escaseaba la moneda na-
cional fraccionaria con perjuicio para las 
trunsacciones menores. 
Dicha afirmación, en lo que con Arte-
misa se relaciona, nos parece infundada 
porque precisamente la moneda en pese-
tas, reales, medios y centavos es la que 
con mayor abundancia se advierte en la 
plaza. 
Y precisamente al Banco Español, Su-
cursal de Artemisa, se debe esta exíclu-
•dón, pues ha puesto en circulación, des-
de haee unos meses, más de $25.000 en 
moneda fraccionarla. 
Conste asi. 
T E A T R O S 
Alberto Garrido, con su compañía, ter-
minó ayer su temporada de lauros en el 
teatro Colón. 
Irá para Tampa dentro de breves días, 
según nos dijo el simpático amigo. 
Allí, como aquí, tendrá éxitos. 
Y en el teatro L a Luz las películas de 
Santos y Artigas contratadas por Kloltas 
son aplaudidas por sus condiciones de 
¡irte y de gusto. 
Y terminemos. 
LAS E N F E R M E D A D E S EN ARTEMISA 
i.i tifos, la difteria, el s a r a m p i ó n . . . conit-
Utuyen una epidemia que azota a l a po-
MAS SUCESOS 
H U R T O E N JJA V I B O R A 
Durante ta madrugada de ayer los 
ladrones penetraron en e.' domicilio 
del doctor Fernando Renso l í y Macha 
do, vecino de Acosta y Segunda, en 
la Víbora, h u r t á n d o l e efectos y acr 
cesorios para a u t o m ó v i l e s valtítodo 
er- la. suma de $53. 
H U R T O 
Ayer se presen tó ante la Jefatura 
de la P o l i c í a Secreta el s e ñ o r Car-
.'os Guerrero, residente en una habi-
tac ión de la casa Trocadero n ú m e r o 
74. y demiTició que de la misma . le 
hablan sus tra ído una camisa en la 
que t en ía colocado tres botones y un 
A V I S O 
Tenemos el gusto de poner en 
conociir lento de las personas 
amantes ¿«fl- ahorro, y de nues-
tros amigos y distlngrádos clleru 
t««» que a partir del día 15 del 
mes aftouJ admitiremos ^opósi-
tos ©n cuenta ífe MlCNtUÓ» en 
el departamento, bebidamente oís. 
ganizado, de nuestra sticursal do 
M O N T E , 41 
abonando intereses cada dos 
a razón de 8 por 100 
par de yugos, de oro con 'brillantes, 
valuado todo en $52. 
S e g ú n Guerrero el autor de tal 
hecho lo es su amigo Mamerto P i ñ e -
ro, vecino de San Lázaro n ú m e r o 111 
cuyo individuo momentos antes de 
notar l a s u s t r a c c i ó n había estado de 
l-artiendo con él en su cuarto . 
LESIONADO E1V L A C I E X A G A 
E n el centro de socorros del Ter • 
cer Distrito fué asistido ayer tarde 
L u i s L ó p e z y Rodr íguez , empleado 
y vecino de los ta.leres de m e c á n i -
ca de l a C i é n a g a , por presentar una 
herida grave en el labio nsperior, que 
se produjo a l darse un golpe con 
una barreta . 
H E R I D O E X UNA M A N O 
E n l a quinta de salud del Centro 
Pa lear ingveeó ayer Benigno Chao y 
González , vecino de Cr i s t ina n ú m e -
ro treinta y cuatro para ser asistido 
de una herida en la mano izquierda 
que se produjo casualmente, lavamk» 
una botella. 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
Se han expedido títulos de Manda-
tarios Judiciales, con residencia en 
Güines y en Remedios, a favor de los 
señores Francisco Marteli Lorenzo y 
Adolfo Batard y Miranda, respecti-
vamente. 
P R O C U R A D O R E S 
Se han expedido títulos de procu-
rador con residencia en Cárdenas y 
Pinar del Río, a favor de los señores 
Félix Alberto Oruz, Alvarez y Jorgre, 
y José Toribio Bravo Quintanó, res. 
pectivamente. 
T I T U L O C A N C E L A D O 
Se ha resuelto dejar sin efecto, can 
celándose, de acuerdo con lo intere-
meses, 
anual. 
También nodrán efectuarse 
m u - A P A R T A D O 3 4 2 -
fe^f O-Vo DlBU JD5, CDPIA5 Y REGI5TRD DE MARCAS 
a . T ^ n o OE CDMERCID Y DET FÁBRICA.— 
SOL 53, EHrR£COMPD5T£¿A vHABANA. 
directamente en 
M O N T E , 41 
operaciones análogas a las <K 
nuestra casa central, tales como 
GIROS, 
C A R T A S D E C R E D I T O , 
PAGOS POR C A B L E , 
C U E N T A S C O R R I E N T E S , 
D E S C U E N T O S Y COBROS, 
CAMBIOS, E T C . , E T C . 
Respetuosamente, 
DIGON HERMANOS. 
n t - s . 
m m m eléctrico 
Contesta preguntas de acertijos, 
historia, geografía, religión, comer-
cio, venturas de amor e Información 
gonoral. Se suministra con batería 
eléctrica en caja imitación de cuero. 
Instructivo y de recreo. 
E s usado por miles de señoras, se-
ñoritas, caballeros y niños. Precio en 
la Habana: $3.75. 
Por correo certificado franco de 
porte $4.25. 
" L a S e c c i ó n H " 
B e l a s c o a í n , 32. H a b a n a . 
Anuncio YAMATIVO 
C. 38^7 »u *t- l 
¡ ¡ B A C U R A N A O Ü 
¡ A C C I O N I S T A S A D E F E N D E R 
' V U E S T R O S I N T E R E S E S ! 
Siendo de la mayor importancia el que en la Junta general de accionista/ 
oue se celebrará el domingo, 16 del corriente mes, a la 1 p. m.*, en los salone 
del Centro Asturiano, el que esté representado el mayor número de accioné 
la Comisión especial de accionistas, ruega a éstos que concurran con todas li 
que tengan, a la citada Junta General. 
Los accionistas del interior que no les sea posible asistir, en defensa i 
sus intereses deben remitir las que tengan a persona de su confianza. 
¡Acciones son votos! y los votos por su mayoría salvarán los interesen 
los accionistas. 
Por la Comisión, Fernando Fueyo, 
NOTA IMPORTANTE: 
Los accionistas que hayan inscripto sus acciones en la Notaría están ol 
gados del mismo modo a concurrir con sus acciones. 
C 3994 4d—14 4tl 
sado por el señor Juan B. Madrigal, 
el título de Mandatario Judicial que 
le fué expedido en octubre de 1909, 
para ejercer en el Partido Judicial de 
Sancti Spíritus. 
L a s f i e s t a s d e B a t a b a n ó 
Batabanó, Julio 14 
Han diado comienzo las fiestas cívi. 
co-religiosas, que todos los años se 
'efectúan en honor de la Patrona de 
este pueblo, Nuestra Señora del Car-
men. 
Todas las casas se encuentran, ar-
tísticamente engalanadas, sobresa-
liendo por su buen gusto y lujo, el 
edificio que ocupa ej Banco Español. 
Ha sido nombrada reina de los 
fiestaes la distinguida señorita E m - . 
la Marrujo y damas de honor, las no 
menos distinguidlas señoritas Rosita 
Rodríguez, y Emilia Cabezas, quie-
nes son colmadas de atenciones y 
agasajos. 
E n el^'Eden Parle" ce celebrará 
una función bohéfica y en el Cine 
"Cuba" se efectuará otra función de 
gala dedicadas a dldhas señor! 
las cuales serán obsequiad'ae con ol ^ 
jetos de arte. 
E l Corresponsal 
T e l e g r a m a s d i 
l a I s l a 
Centra l Manat í , 12 Julio 
E l gran centra." Manat í , uno de • 
m á s importantes de la provincia | 
Oriente, h a terminado la molie8| 
correspondiente a la pasada za*? 
con u<n remamiento de tres cien! 
mil sacos. 
L a p r ó x i m a zafra se espera P! 
duzca "tres tandes". es decir i' 
cantidad no Igualada hasta ah' 
por nuestros centrales. 
E l gran éxi to alcanzado en la P' 
d u c c i ó n azucarera por el Centi 
M a n a t í se debe a la excelente adi" 
n i s t rac lón del M a r q u é s San Mif 
de Aguayo, quien labora Incpsa811 
mente por hacer de este centra, 
primero de la Istia. 
Oon-espons* 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
L A F A B R I C A . E S D O N D E , V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 . 
PARA TUBO DIOESTTVO. « HT-
ÍK>VES. D I A B E T E S Y E V I T A R 
DTPECOIOJTBS GASTRO-DTTES-
NALBS (TEFOIDEAS) . 
B E B E D S I E M P R E 
A G U A D E B O B I N E S 
V E R D A D E R A R E I N A D E L A S D E M E S A 
Pídase en Farmacia», O í ^ í 
Tiendas de víverea. 
Importador exrlnslro y Ai*" 
para Oaba. 
R. T O R R E G R O S A , O B R A P ^ 
OOMPOSTEfcA 
C3J>25 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
